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nESPACHANDO DE UNA A C L A R A C I O N seis mü pesotaa cuaSndiO mayor es oi x&F en mayo, habilitándose para ello do coiniclédiea*. Umdo esto a gtu», .para 
m 18 —'Hay «ábuvo «n. PaJa- Eil icomamidianile Re-fwM* Bemjaunea, «n. cúmullo de sus obJiigaiciojies. una salía del Palacio de Justicia.' qomjoediea- t i l ximipfücto éie lestiieawte 'd ex-
MADR1"'* v> C0(U su (Majestad el eu aciliairaaiióm l̂ iclhftíi a lias (periodistas A fin de. qno len da elección, de los EL P R E S I D E N T E D E L SUPREMO pedíérafe; mía txjtlo att ilíecho de ila pro-
io dasp̂ 1 M Directanio general al tratar del (partidp-de da U. P., hizo.caa-gos de jefes ano intervenga el favor El presiidicaiíc del Tribunal Supremo pu£l3ttó), eiora aíli niéitírto v ccndieicniái 
M 01 nesad.tar que ¿II ¡no dlijo que efl señor se oieará mía Junta Centrad compues- estuvo hov en l a Presidencia, para ' i - generales del prapuesto,"icspera <•! Di-
^SÍBPSTAC10NES D E L SEÑOR BugadM y «ais anuigés no ta rdar ían ta de. tres vocales natos, tres electos sitar id general Vnllcspinosa. iMctoano, írus detenido cstudao, liaher 
'NIP BENJUMEA en poneras -a la dlisip^co-án ds Ja p0r ^ tLirt-citor y tres designados par L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O ^(Jia un paso más em efl canüno de la 
vorios diíias caaii todos los pe- U. P., paira UHJ qm ya se había •encon-, votación, entire los fuiicionaa-ios, sien- -ha. jeundón d d Dircetorio terminó a gamanttaa y jiusticia dk; ¡La reeoanp¿insa? 
^ nUbUcaron una daittrvtiaí que ta-ado ^ a fummla t r r , « « w . . « . . tío ésta ila que propcaiga al director las ocho y nieídia de la noche. que djesde h ^ viene preoefu-
íiodi^ta de Barcelona celebró LA U N I F I C A C I O N F E R R O V I A R I A general da tema para cubrir los car- EQ marqués de Magaz saBió antes pando "ail ¡Ljercito 
S^petario paUtico. m generad ^ n Ja ^ m a mmiioji del Consejo *o i v¿licaln!tm • 1 . . . de temiinarse la reunión, por te-ner que , ^ u é s lde ^ J f ^ > Y dc^a-
^ T j e f e <M gaibwie político Supemor Eerravja^o, ítespuésf de una, N habl.á imovas cenvocatordas ni se a s i * m unión d« Jos Revés al l ¿ n . ^^paraodo de pa^ completa se puche-




^DWIJ". , „ ví a? a e i-eacio  nuiM teiuo d  io n " ^ ^ : f̂̂ , l l , ^ nc»^ * »i .„n;„ ,- ^ W dioft iLas ©ElivioiCiS, controladas das 
A?ía,a í h ^ w n S ^ ^ a mani- les, se aprobó .una propuesta del ^ reorganización, se harán, sí, convoca. Al sallar ¡Los genera es dijeraa que ha. aaK coMieiocn^, se ffiH^a f Incubado 
1 i t í ^ d S V B?nlum^'qu? " l n i ñor Gil Ctenente, e^^iaííud de Ja cual pero « i mía forma muy das- bian leído caitas del generall Primo un ^ ^ v c ^ ü . 
^ U S S ^ X S > o a la po- se .umiiicáui y argañizan te cenaos' y tmta. - ... ^ d ^ ^ J Y ^ ^ e revelan «tap^esiom* nilú í a ^ilíeocián dik ailto mando del 
^ J 0 ^ ^ S ) a ^ t e n i a n W depend^ó ia s de f0rrdcaiiT.tó én u t o Yo- te rminó dicienido el señor Ta- muy favoniables respecto a da situación Kj^rcdta 
) c i e ( l 
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luipo y '• 










' , ^ A ^ ^ - - A ñ 0 Xn^úm. 3-55(1 
L a p o l í t i c a y l o s p r o h i b i r í a s n a c i o n a l e s . 
$e h a f a c i l i t a d o u n a i n t e r e s a n t e n o t a o f i c i o s a , i n f o r m a n d o 
d e l e s p í r i t u d e l n u e v o r e g l a m e n t o d e r e c o m p e n s a s . 
A-Rl OÍ ?-rAoH rte iniores'! que tengan lo* aepema'epucias ae ínmvajn.i-ies en una- 1 
ioptartíí ! K M pasado régimen en la inspeoefión iftamca bajo la dependiín- ^ 
TV. . '« lnOOD ucu . r • » . i-.l.l riel -Tii.imicft.Nmn. irk-» I?, .rií.-.rr . i • S^Pairiótdca, nú mucáio 
í en ésta puedan n-ngresar los gru-
ñíanos " a del ".piiiniifítLirio dle Fomei^ti... 
—quisiera establecer una cspcvíie en Maramecosi. 
(sopaatMtas antiguos. 
Ejér 
•l̂ ci-a (em. ¡las ipreisemiílas oáncuinistian: 
da mervlciado para1 después en la opo- Asistaeron a (la reunión, lo? subse- cías, mando tanto uaío de parrioia, va-
LAS' C A R N E S A R G E N T I N A S •S.ÍCÍÓJI determinar si los opositores lie- cretarios de. Guerr-a y Hariendla;. des- lor y espíritu aeaiban de tener- real i -
Ayer, conifemicií) eoin el atoídtó dio ¡ucn aptitud y condiciones morales, oo- ipacháawiiofíei expodiienites de trámite y zaoi-un, no e« pemiiltildtoi exitmemar loa 
í i f^ sólo a exponer una vez más impontacióii da ganado argentino pa- icste de Comeos 
fcoSitoc-ito de Ola UÜILÓIÍ Patrió- ™ ^ neciesiydhidas de ambas capita- E S C A S E Z t 
les.. 
fiar 
•onv^reacSiri-¿an! eit poriodLs- Madmlid u n Teipreseintante del Ayunta-sas aimbas tan neeesainlas CJI tiado.i los estudiándose allgnnas ponencias del radicaJILsmos para apiliicanlas a les que 
Háji di señor Benjiunea se H- niienio de l.i-ibpa para traitar'de la sei-vicios del Estado y en especial en Directorio do escaso interés. aunque segurajuerrifte se moviaran por 
—*ÍO f TMwJinrWiifi íita,b'níñ.i»!rtn ¿tai - n. TC»--̂ ««A.A*.-HAHMAMÍ « SALA E N T E T U A N su .patiniotiisino y entuaiasma militar, 
Dóeeíii efi Tfei'nidñ quo ha. llegado el habr ía itenlido ocaisión de ireatMÍan- he-
i - :;dor.ve de la. iMancomiu.nidso d cata- choti- que, en jaisrtnloia, ijis 'debam dere-
lana, don Aifonso Saín., ccfli ebieto de ch?> a ¡pabisáir m obtener jecomipeinfiias 
can#«n.-flTci!iair can iefl geneamíl Primo de «>n(Sl"feiiia(das, aailnî uie )tmi (r|9t.riecio 
Rivera., n^s y que .aumentan eQ espíri tu del re-
Se 'hóf.pf da en el palacio de la Re- glamenirto' hai=ita hoy vigjcmite.» 
te del Dir.-'.-k.Mia, qu;' rrgír.?ña.rá en 
Jneve de Larach:, marchando ambos 
' Í A M B I O DE NOTAS E L C U A R T E T O HUNGARO 
U « ¿ a » de mañana publicará Mayor.éxUa, si cabe, que en ei con-
cieiito antcfrior, i.-nlicamo ayer en el 
la serie el cuarteto htin-
aldbau e r-K erpel^r. 
Desde mucho' aintes de la hora amm-
D D e e m e u j t f « Desde hace cuatro ellas esoastea el 
UNA PROPOSICION r-. , .rt ^ ^ » agua, ai causa de una avería ocurrid.t 
£3 concejal de este Ayuntamiento, C jn d P ^ ^ i n t e <ksj)aehar on, esta |e* id¡ ,acueducto ^ sotidlo. 
«r F i l i s Pila, se p^pone pre- macana lot. laulxsaarcrtaínicfi de l i t a d o E U ^ t i d importm-
i a la Cornea peima.nente, de y GobeTnac^i y efl dajiector ^ne ra l c¡.r y ¿ t a r a r á en X mima, .par'a ua.a proposición de AdníinisUaic^n Bocal, señor Calvo ^ l 7 ^ ^ ^ icparaise menos 
(iiaiito aue <?il A\^.nrtann«rito recabe í ^ a i o . 
CpSrefi (¿úblieos üa facultad Do-puás del despacho el presidente LO QUE D I C E MACAZ 
imiflear todos los i n i c i o s de ca- mtenmo aec.ibió 'la vnslta deJ capitán 
M ú s i c a y teajros. 
- uniic  t  l s sftnUcios  - A««««IUU»UI xxMjtu ua. viKstwt •uei ca puan E l marqués de Magaz llegó a la Pre-
icter^úill y semi-maintaiipal o i r a go-néral de ¡MadlrJ:d, señor Burguete. sidenedja esta ta -̂de a la hora de cos-
oreadÓJide una Tjn.ica coamsión- de El garuaraJ Gomi* Jordam fué vdsi- tumbre. 
astencia mM que prepare e im- •JW «1 jeíe de líos scayicios de CxtímOo se encontró con los pariodis- nota?, en que Eos uolner-noí de l <- ^ d . 
tote el onDplio eonítenido y atencio- ti^cwui, gmeiud Soruiiv^ . tau. se detuvo a conversar con ellas í 1-•rancia m ba« ^omunhcado ^ ¿ . ^ V , - ^ ., 
que correspondeíi «1 Ayun- W filial XlaiMtera coitfGrenció con dic iéndoles que no había mada v que reciprocamente das.senneniCjais por en- ^ o j ^ m 
Biniénio do Madrid. el «ubseeircta^o ae Estadio y el í^ne-
EL PERIODICO 
la (¡Gaceta» de lioy 
as, sigudetntes 
poailcirdeci autorizandíó 
ota-os delitos cunlqui pa que ciada se vaó í a sala concumdísi a , 
crvinentándoso el concierto aiiterior y 
la \ ariedad de los programas. 
A. S<*h-ube.r.t. ^loxart y Dvorafe, su-
cedieron anoche Debussy, Beethoven 
y TsdiaiikowKsky, ejecutándose los 
•as, que * oefliehnará mí el Palacio E) director general de Comu-mcacin- •u'nof dííls ^n firmarse. «ivn, l a miweva lley dio reeompensas cua-rtietos «En .sed memorM, «1A mayor, 
íHitíod^sde el 11 a l 26 de abril nes fué mterrogadb durante .su via-io , otn> Periodista le dijo quf* Ja falta Pn tteanpoe de. guertnai, si bien se ha <>p. *8i n. 5» y «En re mayor, oj). U», 
KALOÜM •(iximo. a Málaga por un periodista acerca fie d€ :iwua ^m •st-n'ia en Madrid ¡le- .seguido e.u tila em gpíBfeffttfl la iai-pi-ra- res^.-ctivameaite. 
el fronu -Desesüniando Ja instancia elevada ¿'-i era. cierto el piopóaito del Directo- T̂iíi íl ra^ar un conflicto y entonces <•]/,.(>. ,; ba, a-iiterior. m haa Jruscado Doce .piedras preíciosas diríamos qríe 
irado «a ir los n ró^L^ ^ KW,™,™ ™.r-n. aio de hacer una. mi-.ro-anizn.m.'m (1n el marqués de Magaz dijo:. .aún nui,\ ( -.r. " L;aran/tías pau-a Ja. eren- fu.-.rcin los tantos tiemipos de las icuar-
o'.si.'.n dfó Das mlsmias a. tiatt piMito, tetas can Jos cuaftea se confeccionó 'La-
lito de Is ^onaciavqüe'^itro'fcuito'^^.ie.s ' K! coronel Tafur elijo que* efeMJva- url<' ^ da tairde, sirviéndose normal- que lo misn... para Ja. Cxxvr. Roja, que vaJiosíi alhaja (el (programa) desta-
H-'-ediera por Real! arden el ' t i íu lo , mente, liabía piesentado al Director i-» mente, el agua. _ parala de María C r ^ n a r - ^ c cándese de _ ellos, 
.airocianw* iqncesidod dle sufrir examen d.- su- unas bases sobre dicha ivorganizacron. 
'•n^, a tedios líos qii^'Jlevairan do- Kn su opinión debe de-'iaparecer - i 
ar. IUMO ^'«itfejOTekiia de-la profesión, escaíáfón, 'p^ra que; no exista' como ;| cortarse!... 
el i n - ahora sucede, oj hecho de que por ser —Pne? tanto.es ! gestiocj La denegaíáón se funda eai . 
e Ja matü im, IccnitraTioi |a l a |p),^ic,¡án., que ascenso 
ijtodo e]_ decano interino de la, Fa- estén afl-frente 
El señor - tkircía Molonas vifiáltó al 
e r ser T-t-Lie» t jMU.esto como la cuestión 
por rigumsa • antigüedad • • pendiente, entre el Canal y ila Comp'a-
i; i . „ r — — ' « M e a ÍUI i r tnt  de Negociados'fmvio- ñía^die Sautillana, va a o-esoJver de 
VÍ ÚHA *<>IM™*ÍL <LC 'Á[L Universidad ,n;.r¡u.: menos capaciindos que otros es- un'modo (loñuitivo—contestó 
^ -SLHW,^ t . tán a sus órdenes. la vez -que ^ despedía de los 
MINER5 í S S l f f ' ^ f ^ T 1 1 . ^ " 0 Tiene el propósito de reorganizar el res. 
M mnCh0 d V a Cu^po en forma que Jos'fu ireion arios 
f^É . ¿ f ^ ^ B ^ a d o n \alen-110 ¿lfrajl. perjuicios, estableciendo 
!iech«s| i - FIRMA REGIA 
wy, en &u de.s]>aieho dé esta, ma-
'•1 general Navaa-ro, firmó 
-,• v ^ i p S s ^ ^ o s : 
—-Xoanbrando magistra-
'J-'1'' D VWT>< vf? Hacienda, a 
^ m f S 6.0'162 ,Alrias. juez 
^onibrando j u ^ ^ cuentas de 
R.l peoM-odisÜL replicó: 
--¡Pero a tas dos de.la larde, volvió 
v̂vwvwvvvW¥).'-ur-~- "" - ^ ' ,,wr-wvwvwwwt vv\vvwvvvvvvvvvv\̂ vvv\'vv\\vvv\a\\\\'vvvA \̂'vvA âv̂ A^̂ \vt̂ ^̂ av\̂ ^̂ v•.â \'vaw v̂vlv•vaav̂ ^̂ ^̂ '̂\̂  
de manera muy no 
ta!>;e-. f—qü • pa-ni el viuplj o inn, (ha- tabie. Jos dos andantes cantabile, de 
lo, 15* .precósia expedient.-. •indiindnal Tscha.i'kowaky y Beethoven. 
vn cada. caso. No obstante'escu'cluarse las o«vacü> m &m*¡n <» !la ''proposición lia de nes muv nutridas ial final de todos'los 
seir preelíainente el-•pe-i'rt© t|atallado y tiei^pa9 v partes, nos iparecicron de 
p ra mj m iner-ii o en. que se tunde, múfi. intensidad, en »ftl 'fcrfVnscuitso y 
•pode, « ^ . e ta í,wan...a 6m m(,Ma, con una consideraba 
del exanrn e ünfonne del Supieino > m{VV¿YÍ.xl flos habitu-LlM S lq« 
se anxpWa éste pa^a' la cances^n de ^ S ^ ^ X X i S f a X ^ Sultu-
Muai-caí. 
Respecto a ejecutantes, Emertch 





i , aoia d M m ^ r ^ ^ n d o 3a tmnsfe-
iTOMOVIl acaTo11" de pesetas 
I . lü!!*1: ^ Xí^mnniT1'ls,toíriio ^ Fomhnto, i ^ Z ^ \ a ™ J * ^ Seo-
nana el 
îzál,-.? cTa 'a Patirieio 
-,; f v í 1 1 ^ f m i 0 López .Viva-
S twñón, aá.ualmen-
S/? las Plantillas per-
iné rol'?; '.̂ eixlo rr,^ ^ ^ ' ^ ciliapiifiradoras 
l ^ i ó n fafl ̂ l a m e n t o "para la 
O"" il Driucl1! Lov d'0 RecJutruniento. 
que establece el ar-
^ Ü R E R . O R F E R R O -l¡t0 
^ ^< lo v2LS^eTií:ir Pe.rrovdario, 
>s s o ^ f f «xped'ienites, quedan-
»;b-'carera dvKa ; llno'> referente 
^ 4 de Wnonale.. 
^ ded<rUl9bci;onip« ^ mate-
que t:S ? asunto, el más 
! fenrovia^ia con-
C f ^ p C S / ^ ^ i a , dn^ 
a la 
Fe-
EL UNICO SOL QUE HOY SALE PARA LOS DEPORTISTAS, 
Jack Kessler y Eugen Von KerpeLy, 
forman mi conj;ívito. admirable. 
Aun cuando su 'calidad individual 
de profesores es de consideración, su 
vaíor positivo y excepcional es tá pre-
cisamente en la labor de conjunto. 1 
Apenas ptelíidlados unos pocos com-
palses ya se advierte m ellos una co-
hesión extraordinaria, solamente e?-
plicaMie tras los nmchos uñOB de uni-
da labor que el cuarteto lleva «sali-
vando. 
Poseen un sonido de buena) calidad, 
que gradúan niuy bien en todos los 
iregitstros, ainiendo a ello una d a r á 
dicción y una ejecución perfecta, que 
coloca1,, con justicia, a tan meritísi-
mos artisitais, entre los de .primera 
línea. 
El púMico, que como ya hemos di-
icho, va siendo cada vez m á s nume-
roso, salió satisfechísimo de la audi-
ción. 
G. S-
Asesina para heredar. 
Emplea el germen del 
tifus. 
Dicen de Chiicagoi que lia sido flete^ 
nido un indmduo apellidaiclto. She-
pherd, a l que se leacusai de haber ase-
sinado a su hijo adoptivo para hflre' 
dar ima foa'iuna de cien mi l dólares. 
Shepherd, que había seiguido varios 
cursos de bacterioligía en la. Universi-
dad aiíacional, administaró—slegún se 
lafirma—su víctima el gemen del ít-
íus. 
AÑO X I . PAGINA 2 EL PIEILO C M T M M 
Después de un Consejo, 
El Supremo falla con 
arreglo a la petición 
de la defensa. 
IM-:• ,I,-Íe-i-- y l i . - tmoinos. sé ímáváífr 
i- r ••ii;rn-;i('l:iiS' eil din vn qu:' se s'Mi-
crte ,1.a. ipffóiklüiga o é&ag-a ilug-ar la. i w i -
siói!, laun cuanidu los cirnipton liieá.lro 
(1(3 año i:atui-a,l. 
OPa ra cnv-, flitxH moZcis y ski-Sr Éftin.i'li'aS 
En Za de Ciencias Exactas. 
Recepción de un emi-
nente geólogo. 
'Angci! Femántícz 
Sá,i/.. p; ¡''i :!(••-•,• n 
•(•I Sauaíiniii. ord 
ver idíf1' la 
y eü aligaác-iÜ Luis. 
S MARZ0 
Accideníe de/ 
íoa n dd que f I caid á- w* f\î j oj-i r*" i " 
Látur¿ se comluijera f ' 1 ^ * - l t l / x / ^ 
P l-'ClSO 
qut'(cwucu.i.üain aAgmia- d'e cu-cans- MADilLD, 18.—Kn Ka AciadoniUi-ile 
uüVciiaé .i'i^aiiraiii'^s': que vivan flo* 
Suscripción para el 
nuevo Hospital. 
(Suma anterinr 
aAÂ VV'V\̂ VVVVVVVVVVVVV\VVVV/V\VVVV'VVVVVVV\'VVV 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p c e i a l i s í a en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O , I X -
TÍ :STIXOS. HEÍ . Í O Y A . \ O 
RAYOS X. —MEDICINA G E N E R A L 
9 Consulta da 11 a 1 y de 3 a 5. — Telélono 8-08. PESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
VVVA^VVVVVVVV\\a\a\AAaaAA^VVVV\VVWWVVVVVW 
e i a  ñ  xfn Cifífíciás EXJUCIAUS SO cM«;l>r6 la roerp-
MADHII). 18.—Eii Coiiisejo Suprema .¡(M'IKIÍF O «alian in :Aviaiinl; qu,' vivan .tiiVn dvl ipjnijieíito. geólogQ den P^d.ro inslruccipa 4 
de Guoj'ra y Marina ha dictado sen- de un sucil'd-ü p-rman-nic • qn.- rio ex- NÓvb Fcrnánd •?. llliic-hai m. qni 'in xlo-v cia-. 
lencia ciu caiUSíi seguida cnutra m i erda d-l jm-aa,:. -.1- un ¡••.a-: -r.! a Ja. .ai-.-..'!!.'. eJ un ía «Kl velo do Higs eai 
capitáii que oHuió una llevad a c^in- loc-auMad d i im. i.-.-ad'.; q ü e \ ivan do. Jai -ínl.>i~ .uioa». 
tidad .a, nn Uanco en Santón a. sm rra!a . •niiliivo tile tí&fm " ,,n:L LA» coateáid -el-'tetar Co^ZÍ ' . 
Ei al tu Ti-ibuinii irécdnóce do confm-- dé ganada enyus pacaí'n.'-lcs estén gra-
luitlad con .lo nlegado pea1 la deleu^t dundos n naa -urna. ..'quivali-nt.;- m 
que ila falsedad era neoesar.ku p a r a üííd y rned'io a,l juri: ,1 dé na txíaiwo 
ireadizíir la estaf-a v que, por la tanto, íla r'astp c-tiva loeaftiídaid'. 
solo existe un. delito y por- ello conde- . v«vaii: do Jos prodan^hs <wv mux 
na. -ai .miocesad.. a la pena de. dos años, i^ditolna o eomerejo ^adEqnto por 
ocho m^os v dioz días de prisión. ios taiaJrs pagn.-n a,i:ua..-n!onte do 
/̂V'V\\'VVVVWVVVV'V\̂ \Avvvvvvvvvv'vvw-tvv\wvww connilaiii nai yin;» • •n\-' 'aileiua- a m 
lijada eai la si-giLi-in;-- escala: 
En la- (-api'aih"- de piixivin-cia de 
[uaini.ia. elaso. ^ 5 0 j*i3eiías. 
En Oláis éapitales dp afeftundiaj el a-e, 
25 po^-las. 
E/i il'.u- di? u'.recra cilafefi v ¡."hlacio- ^ . ^ . « ^ ^ J _ -
o i i c e s o s c í e a u e r . 
gO p -. ¡aa 
Po.bla.einncs d- di;-z jniJ a, \ .ridir miJ nftRft n r I I M . n i , a 
— — hai Kan- --, 15 p -seüA r. , ROBO DE UNA OLLA 
Idem d- eineu mii a d-i. z mi! haW- , as 2 ^ v « >" nif,d,a de. la mañana 
íant '^ 12 50 16 '"c''»1'1'0-1 ayer una ella dm lecho, cn-
' Ideiñ m'̂ r< detóiimoo nu.1 imblían- ^ capacidad os de fe cu autillos, ai 
2ü;í)ü teiCi jd ae^ata©. 'la venr-iiim de Cueto leresa Rabago-, 
10,00 ÉsUisi pré.n-ógai- .In '!us cuatro í ¡''viente de don Valle i din Alonso. 
p.ÓO años di3 las rtivi:sioáie¿ p:i hecho ocurrió en la calle dtoi Onoiz 
5A0C En (an-M die guerra no -v comceden y Vcla.rde. 
5i00 pr,,. ri.ga- d..- ninguna. -e!:a.:-e v se in- A LA CARCEL 
5.00 corinnaián a ülas ouaiitds lae. estén Por orden del Juzgado pasó ayer a 
o>00 di^frn;ando. l a cancel el joven de veintiún- año» Jo-
5j0O ESCUELA MILITAR sé Sañnido (ienzáilez, que1 vive en la 
•'>.00 El vil .vn s. a las s.iate, leviaiaa 'Ja calle- deil Convento, número 2, tercer 
4,00 «dnii.-v 'n c-- recKiíáiS piara anrendeo',pj,c,o. 
i.OO la •;'ai . : nd-litar en e-:stc ••urso. ¿POR QUE SERÍA? 
4,00 & .pru.y.ii.a» CIIISU nu sferá héfm jn - Des vi-anas d I pasa. di4 Sánciie/ de 
4,00 ffiií» ó julio. por rúa. suslnv.lu-iun -a ver una. disputa 
4,00 ' 
\trr u.r . i pi !,¡ i i a a t u i a ><• vuiiuuijeiu T *-*l\/7]n 
al d pi sito, donde boy I - será prac- nri nOW*AiÁ m ' 
nu pvi u i u a y e r U l 
Des-dio la ca.ü.- do 'la l.iberüv-l los Aft w¡n ní 
íunciona.iics iudiciales se trasladaron. VUrPfn 
uncionaér.ios judicjiaíles so trasladaron 
a'la de Peña TI:irbosa., coinenzaiudo la | • 
M opoi tn.nas ligón- A das cuatiD y. modl^ ^ í 
g^resó ayer en II.;,. Casa de ^ 
Kl sucefto, a.l divulgarse ipor .La ó a - oJ.m ro nuj.aiau.ro Juan G û;?! 
dad, rausó en todas partes honda y la, de ¡diez y s ara-s. 
.piofundia. vnmei.ón. ' • Este' joven, en unión, ih 
A^a\x\v\\'V\vvvvvvwwvvvvviA,v\vvv\AAA\\v\a^ p'a-¡lW'̂  de taJb'M-. I.inj^;,j,.| 
Porbocadeotros, ^ V Z t ^ Z ^ M 
/^i Roque y en la qu?, conm!?0^ 
C o s a s q u e p a s a n ; 
UNA C UDAD DE NEGROS CALLLBIÜ(!. D, ^ 
En ia parte Lste de la rindad d | Um u íonwn ^ m 
Nm va W i k. cannipr-ndaia cb- la. caüe % ^ u ' 1; ^ ^ 
I2i a la !4i, viven. lu.OOU negros que . „„„„ . •• . . ,ld «-alio, f 
han alcanzado n n .plausible grado ..^ T i l ^ l "C , ú ^ ¿ ¿ 
p-i. gre-ro v qm- j.atizan- •-•síu-rrz-'S pa- i1 , ü l,:a" Cu.-^J 
ra.ba v r n - Ha,, ban a.-í s. • llana, '¿o- 4 • 'V^ r n.t' f ^ .5 
-aÍM en r : - !«, sección) .1 centro in-<,!Z debió, a ites .lo Ueg^ « | 
u 'eeunü. ÍOC!U.I v d n a u c t o ido 'los ° ^ l i n í ^al';'Íl? ^ ^ c J 
negros d- tos l' -la.bs Unidas, .sene- ^ .u.rt gu , n m c h ^ m ^ g tidos en su inmensa nravmía a la t i - ^ de otro modo so n^M 
..anía. "blanca.., más eruel e inhuma-Jnnl; sc"lu ^ n r . a s i , u,,;, : 
na. que se registna en M historia d¿ íUMon' 0';1 «'^"•d-inn. y I,(.pÍ¿1 
Ja •O-.J!avilad de ludes los tienrais. •.u'*as u" as '•cgi..Mie.s ÍJ-ÜH!,., 
VUELVE A REPICAR llíir- ^«afl,, Jalea! y m^tón I 
do 17 tonolai- ' - ^ ' ^ ^ ' - ^ eii ÜÜ muji , 
la Catedial ele Sun InMidas coidma• en laizquindiJ 
Ks4ebaur'd» Viona. •Ans-tria, que i,a ¡noción cejebj-a.l. (PrcoióMb 
je i'inianeeidü Cfa siJ.-neiu durante Jos vado), 
cincuenta años ñltifnos, -ha einpozaUa .A Juan (..onzaloz le 
a ser repicada de nuevo, después de sill;' sus compañeros, y -como J 
dotáis:, tía t. da clase- «le seguridades'do previsión, ¡lo» m.dirn- .-,f1111.K"J 
la terre dé la que está colgada'. Esla Martínez y Lizairrailde (\î M 
• "a fpp-iida ra 1711 de 180 ti na. vez praetwada la ciiTa. q j r 
cañones «que él Ejército polaco do So-1 ¡oslad:, • • aJ Husi íl .., ln.l(>, 
toieskí ocupó a Jos turcos, cuando el de ila Cruz Roja,, lo que se |ii/o, 
De ¡no tener- aJguna lósfói 
impoitante incendio. 
Juan, que estaba coica 
Donativo do los empleados, 
de la fábrica de anís 
((Udailla»: 
Don Isidoro Moi'o 
Don Ismael i'.lanco 
Don SaJvadur Mundnate ... 
iDo-n Jesús 'Fu'.yo 
Don Redro (.iganle 
L>-,n Agauilo Ortiz 
Dmi Miguel Urtiz 
Don Fiii.nión Pér-ez .• 
Don Castor Alomo Villar... 
Rom Niréforo C.auzábal 
•Don Raimundo Cuiiérr.z ... 
Don l 'ixlro Cano 
I.>,:n Miguel Cano 
Don José (barcia 
Don Eleniriite Nozálad 
Dcña. -María Blanco 
Doña. Carmina Ca.-a.!- ' i . ' j " 
Don EiancLsco (iarcía SiíO 
Dea Federico Noz-ábal. ...... 3,50 
Don. Batotiista Cioirdón 3,50 
Dcia RaníV-n (¡utiénez ...... K.oO 
Don Miguel Illanco 3.50 
Don. Lilis Méndez 
D.-n. iMa.iiu-1 iMlértdoz 
Don Dám;i~o Nay.iibal 
[kai Aleja'. KÍ.'Ó Mnndaatr... 
D( n Miguel Pérez 
Doña, .María Críbelo 
ÍX'il .lóiSe Maza. .' , 
Den Fc<b-! aa, Donaivbea ... 
Dea An.liv-. Iglesias 
Don Angel Vigilia 
Don. Antonio Carbón .: 
Den Pedro Cainza 
Don Casmiiiro Ijos-a' 
Doña Teresa. Iglesias 
Éa&a TeiM-.sa. Sisni.-'g.a ....... 
DcAa Maiía IWaneo 
Don Manolo IgEv-aas 
l>c-n.all.ivu' d» los maquinistasi 
v tV'gcneros y sô  jelV don 
•l-á.uapie iieea.u, del ferro-
,a>rril <!el \ . vU- de Oviedo 
y "personal aféteto a.1 elée-
tirico ríe Cjo: 
Don Federieo. Bada \'a.rebi. 
a«n M -lie iL VaJiek) Bk>r-
da^, don Gor^alO blizaldr 
IVA1I-.'\a in ia. don Vie.-nte 
Ikí.i t Várela, don Pruden-
ci,.> M i ó Muñoz, dpñ <^UÍ-
riuo (Mí Cagiga.l, don Ani-
(a'to- (bu cía. Pando, don 
Valeriano Pailacii s Serna, 
don 'Daní' I líareena Sa-
la'.-, don Santiago Reviilla 
üoJado, don Máteo Pérez 
S. AJailín. dCui Fn,riqn.' 
Vi'ga Calaibi, den. David 
Zorroza Ca.s.adî , dnn Ma-
nU 'J Díaz y Díaz, don All-
patóo Mav.on v don Autce 
n.io F; .edo S. Martin ... 170,00 
Don Miguel Héctor ó.ni 
Doia, Fedt , de! plano ó.00 
Den Jeróninio \¡!la "i.UO 
Den Pedro iiem, jo ó.nu 
«itripitau, el de Rásines SÍ0Ü 
Cn amigo del m-i-.mo S.'OO 
íiXiiipLta", el de (aílindrcs... SjflO 
ToUl ge-ne.ial 18.850,05 
V\\A/VVVV\\VVVVVVVVVVVMA^^^AAAA*\AAA^/VVVVV\i 
N o t a s m i l i t a r e s . 
 
1.a emiiniie campana, 
das de pe-o, di 
 'vvvwvvvvvvvvvvvv^^vi^^^vwvvvvvi'vxvv .,r.,uni,fiA V i n a tfá flAtósi ttór ninlfr«Nr o uo .,i-tio de Viena. I.a b i f e , con ' " ' o.-..of «»8 ii J 
i mí r r • • » ' acaMinittO una ae «me poi maitiatai , o t r D e s ^ /¿n D¡(1.- i? al'tura ccoa qn i no se pudo 
kQO Humorismo ingles. dS obro, a S¡Ü contrineauie Julia. Cu- ia ' " ' i ñ « .IP PAQTAN LOS ^ E - voi-
-4-<MI tién.-z llame;, (|e, cantiseis, años, que QXiE GASTAN LOS .-L 
LOS faSCiStaS raptan t m ? ^ e ^ curada .de (emsiones en 
^ .ambas mejillas y contusiones a un comunista. 
n Ja 
píoríia derecha. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
En la ca.lb'i dé Jos Reinwlios, y con 
nn 
El 
. '• "C.-i 
ATI icla tardará pocos díasS 
MADORES dedo de tSM 
( i , bienio d • Les litados Unidos •vvvvw^'wtwvvwwww'vvvuuuuww 
• ciJiudim, se produjo una herirla KONDRES.- m •-• fe r Pollb4!, 
3,50 tai io de. una organización coinunist.-i coff¡tu;5a coñ! pérd ida de^obstancia, «ai 
.3,50 ingle- .-. ha. Shdo jmuagom'da -de una,f.. i(,(,l(iu íuiUiV{, m ! ; i I11;I!10 ^.qniarda, 
; ,o0 avemuia en vxirenro cómica. s . M,a.tra Conral Iglesias, do diez 
.1,00 m ' abado fue a lavei-poo.l purquo „ .Lfl()í, 
3,00 tenía qm- .lap una. confcirencia el do-. y roituh ffiO mingo, bai e! momento en que el tren 
5,S0 onirraba on üa icstuiolón cüátro des..-,-.. ^ ; ^ i j í ^ . ta-abaj^i^x '^ Villa-
COÍU una trócnla ex-
pérdida de :.nbs-
, tecla, en Oa.ui-aiio.JWquierda. 
gijjj » C 3 aciulr -ron a r. .•.•bir:: •: KNO •'- ni- CASA DE SOCORRO 
l'ÍE 'Pü'-'-'i ostede:; esia bou ftácjao», y des- Además de Jos que .MI esta v cn otras 
ap.Mvei.-inn con el. s;er( ion: > de,! periódico sé menrionar. 
-.00 .De hi-ca-ron dar un Pfltsea en puto ,•„,,„,,,,. ^jsFldOfi en ia Casa do 
-•-•j basta ibis dos de 'la madrugada., bora gocoir ,• 
en que lli^garon a un pnebleeito. cuyo ^ y ¿ p(. 
ga.-ta .anualmbato. en ĉada. -."ienudor 
20.158,8!. übras y eiy cada, li.pie.t a-
lanle 10.091,.^' bijias, sin c a l a r los 
(gastes '(lex'.rí.!.-:». iLes m'em'bros del 
Congi-eso FcdoNil. además de temar 
asignaciones par-a gastos de s e m é a -
riúi. eobrau l(.) centavus por iniJla de 
camino que .recorren d • su Estado o 
Noticias y cometarios. 
C o s a s de ton 
m oe ad. r de lelegraJos l .msj lo- t ianlibreme¿te del correo para todo lo ^ X o do u 
:gia Po-a<la.. m- .veintiséis ano--, CimcoYmwte a su cargo y aprovecílian SpS&a k-oa 
hallaba traba 
2,50 noculos .a-aüar.ni el vagón en que vía- r;il,,-1,,,„i 5e C.U1SÓ Cüfl 
o" n i ' f0-";1'01!. >' f-v-f™ a J;t tensas rozaduras, con ~,0U lia iza de Ja "staiCJÓn tUCÍíieUldjO a ame- < „ , ¡ i n ,„/mrt é 
JUAN BELMONTE 
va. Voii-k -e' on1 fué fan l^n lid^ 
ten ¡¡'torio hasta Wia^iiiigton, di -tfru- hra.vaB .Juan Botoi 
u.iKrj día» evul.. 
_ spana icen, cbj 'o ds wMM 
otras Ijruon-ísima.s e-portunUbuJi'S oue |,> (¡posiciones, mae o i nenas ta 
.sería .prolijo enuinorar. sal?, oue r-te lio iiíiin lecha 
«WWWVWWMMMMM̂  \ Maduiid EiS 1 ' . '..•'iljlo (¡\f lltj 
Martín Veloz, conde- ! i ; 
n a d o en dos procesos I 
n.miun- pain'.o .u d̂ .« eonidaí»ei 
Kn la iSalkt signada, d- l TriJnmal !:« qrj'^ íi.ynélli'- habían as .> M, L.UW> rurales Bamiey. de veüii'.o año*, Supreano ¡se blam 'CGlebra o las vist s pero mu pudo a.iu-iir lurqueftl 
~, nomin-e ignora efl s, -n or l oil.it t. Le mi - ^ ú, |.vj.l ,¡r.r n:-ord odxn a de p rro en ge <b's ra usa® segaiidas erm+ra el que hora l a s .auLodi bubis rufeiias* 
tallorOai en «1 cuarto de un hotel, v i - .](>s d(.dl)f. ^¿Ilios v lanular de la. mano fué diputaido a. Cíi ••• por Sai1 amanea s i c ron . o. que se efectai» di 
gilándo.le hasta, la. maña.na. d il domini- ^ ¡ ¿ Q ^ ¡.(P, 
ge Nuevo paseílo m «tito reerrien- '•' xntui.¡¿ Maáffli Pagada, dé ' ,diez v 
do ceiden.n;rc^ d.- kilómetros, y , por j , u , lV( . afK,s. ,lt. distensión, con derra-
ín,. le reeMd-.iie.rmi a. Emnlivs pr.o i n i ( 1 ,,ilH)VÍ.;iIi m ]a arlicuiladón del pie 
10 d" n n billete oni ' . incieron Ja ama- d.er6fcho 
bilid'jd de ofreeerrií". Rufinó Gaecía, de'trelmta. v cuatro 
Lofe rapteres i.b.i ' 
Pcllitt no 'e- nei. 'éstamn: 
ixm con aprab irarse 
(ni, ib.\aba an su caí 
dirie que lucierai suH 
d, s-mbneba.mlo e! discursito que ten- v •siít? aíios. ¡te hca'ida iincisa' ^ -do-
drÚ! (.mbobdbubi. do ( ^ ¿ Q de la, mano izquierda. ' . 
S - eree qn-- Ja brom.ita fué organi- , Hi nn-aegilda Fernández Ruiz. de 
zeda por Ja sección fascista, .ingles.i dé velulií b-ie afí.-. de herida, contusa, C.n 
Eivorpoul pama < vita •• on eil ooiniívnlsJ i . , . in.ino de.reclia. 
Diego MaiPtí.n VAH'OZ. y •en rilas ée han láeuüo, leancciando H ysmm 
diciJ! lo g ; >','.-..F -Titos •.'"•••r;.tr.:iv'.iia.s: Pían dado en un p.TMxip'"* y 
FCn u.na soJa. i ' ' • i'o ccindi-ana. como au- do la di ni-riiea n dfil cr-o, H 
tor <!> il dlfiltób de K$esa,o,H»to, que lo pro- recibió p-i-oipo-if iorr^ paira \p 
dnjo el berilio db rompor ur.a.-? d.aligen- liogola. hnbV¡iwi«> <!.«0m'wl<>a 
cías ai ailguaríJ del Juzgado urj.nr.ci- BeJmr,n-I.;.e ha innnífcslatoj 
\a-.-va ^ork m* 
:úcM 
I D.TJI .̂ íito 
ta o l ie ra su nnnneiada, c o n f e r e m - ' 1 . Angeileá Hoyos Tejera, de dos T'O.S. 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de $ o 5. Amós de Escalante, 10.—Teléfono S-74. 
ryyxw vvvvwvvvvvvi v\-vwvvvvvvvvv\a \ WWWVWl 
d • la nuiiio izquierda. 
Horrible clespracia. 
Un niño de tres años, 
se cae al patio de su 
casa matándose. 
En (La. ofra.. caa&Wi^áinidíoije ro'-iparra- Jn.an IV-V.notutt 




iai;-ani.h!:vi, do féiñí^ljaá'&s .se-leocioiia-
des qn. • lug».r en el Ayuntanié n-
Mi die los ueditos de Uesaoa.o e n.nju- «-u -NU-O.. 1 e K. • 
ia.s gmavess a la antwidíad, r ^osen- iLi q"» ^ ^-tn • en MWJWjja 
 -per o! ««*oeíoc§ ai-aid- d-i Salo- que da.ra "a ' ' ' - ^ ' V ; 1 , ^ 
nar.n-a. don FMv-rieo Anaya, c.n la ri.o él novub-vo [\ po buiiiP^i 
' • • íVAA'VVWVVWVW\VVV\W\WA'VWVUW»V 
DE 
Boena íen ín ra Mn y García Lomas 
DlreoíQF M Sanatorio'IKIaríííino 
de Pedrosa. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CERÜ-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
DE LA NUEVA L E Y 
RECLUTAMIENTO 
, qn.' en Ja antigua 1 > "-te Reclu-
tanb .MI'.': illianraiba -exci pc:ea \-. del 
s i - rAÍc ío m i l i t a r , ai 1 -;a i . n " . a - • lia- r ¿ 
ma. gá.S 1 ' lincorpl ración ti- vvvviAA^AArtAA/vvv»*.vvvvvvvvvvv-vv̂ /̂î v»A.\'v\'ViAA 
Jas- d- ' .pj-ini. .í"a cki.se». 
•A estas |.ii erro-gas pn, d MI a.a..-> ese 
pnantos se.-.u s< stéii UiJ ¡amMia: man-
tetfc'traaó a U.- - padr -. .-.i .1 •!• lu-r-
ina.iiiaiS <» .pe rsona que lo carió o p o r te-
ñí ¡r mx* le.1 m a m » ion fUais. s i e m p r e 
qne .n.o. t enga oa.ro b e i n i a i i o m a y o r de. 
tlvu'icchí» a ñ e - que cumpla, a q u e l l a s 
a'i"ncio,nes. 
lai,-. ed,a.d,e-- de Jos, lajjiiiieilOiS, padre--, 
herida inei-a. ere ol dedo, meñique to m ^ .p,^,,^, a quipe-na. <'• .junio 
<!e 10^?, se Je ::,in.pviue ia. p -: .a • d. -
áflos. once nie-s- s y CffW-ie días, también 
d e p r i é é n óáia^óoiODiál, multa de mil 
peseta- y lias co.-'.a.s. 
Se apr .•[;,. .-.-n la ••i'."giM-dn. di3 Ja.S des ; 
s.T..t.;'!i.-a.> r ontra.-Mairtín Veloz la cir-
cun-'.a.-.via algra.va,ni.'"i d? reincidencia.- ' 
«Fs d* isnrpcn^r—.kiemos <c.n um pe- { 
j iodicu- de la. iiv^ótit—«filio d'o.ha.s 1 -so-
lución - ©crá-n o je cu ta das inmediata-; 
na.-'iu-. .p-uo-to que -aanbas scíntenciias 
han sido, firmes hnvc ya, ajigaín tiem-
po, v. además. <nie como ociitra las 
reif-erltlas 'senilomciiias 110 -cabe apala 
Próximamente a las doce de la ma-
ñana de ayer ocurrió una sensible 
y laniontaia! desgracia en e,| piso 
S A L A N A R B f l 
HOY, JUEVES 
11 ¡as cinco 
T r e s 
SIETE ACTO: 
Mañana, viernes: 
hñ C H I A D E 
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a-NI 
se ba 
IK-spi'j' ti&o 1 
Se ^ ¡00 á 
A!g"! 
niaras-fita 1 
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y que níi 
con áos r fam un 
íonietid-íi 
Tiimiiíé 
n 1 tH$M . 
que 
Estos e 
r- sarán khm L(| l . 
••.oie;«.s 110 eMoe a.peor • « • « • ^ i » " » » — — e vnU«»i«« 
;M13TéV^7f"V''̂ /,,..7w r'oT'an Pr.r,.'. TI oí- cioa-ii. ca.n.sia Mndadjira ext.ra.ñ.v.-a qne vvvwvvvvxv^vv-vvvwvvvvvvv 
x Vdloz no lurya .i.ng.resado ana £ J / o c a ; "AlltO-Sm 
Se Ira jflaianigüiPaii 
en pr.isioiu-e a .-ald-ar liáis penas que el 
. '-+,;:...?,' tligno y iresp,,la.b.¡-e Tribim-ial Supremo y .ex iliado 11 111- ¡mini,.e„ l m l k ^ i y : q¡,:, . , . 
GÍRUGÍA mim v ORTOPEDIGA 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran . Cinema, principal izquierda. 
bosa. 
Habita en dicha casa, con 
pe-a. .1 COTIOCid̂  V stim ŷu  ̂  ̂  ^ ^ dle|(¡loS ̂  , 
ant.- oe! víuper or roo «AMOOJSO XIII», nieti6> máxiime ^ .so tiene cn rneuta 
\ ícenle Zaibala. que. n-a.-abv all R?a;F<á le- ee iadn;-
1 n .hijo m ina.rmiomo lUunado u, v ,1,n,1.¡,1.-;1 , 1 - 1 d - ja'io d-l áiltüwo 
Pedro, de tras años do edad, aprove-
ídiaaiid©, la^ircunistancia de que su hm=e,ua^ <i. .M.;.-M,.,, > WÍ» v-su*-iw<w*-493̂  
que k-nla peed,:--re,, coa la JufSficia.» ¿ ; ,rJUl¿sp¡gafl 
aa^aavvvvvvvvvvvvvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvv^^ 
Muerto ilustre. 
nn éxi.to rvso .̂-anb', vi 
íón», exp, -sioi 'n de au '^J 
inadr,^ so e.nco-nti-aba ent.ieleiedai en 
la .cocina, .acercó a uno de lo® huecos-
una. .silla-bebé, inica.ra.mi.se sobre ella 
v r a l o de. ¡enmarso a la \ entana. que 
e-taba. e-n,t ce abierta. 
La inf 'üz ci iatura perdió el eqn.i-
ebrio el abrí:- . ' las vidriera^ y cayó 




.0, •-•igiin no- d-i'-cen.'ÍJe fueron 90- cesorlo-s pa;ra. c« c'.u.̂  
••s<'í<I.'r< ii .ailí.n Velc-z eVa--- dard-as <;ast,y de leda.- tea:*! 
Ja,s losídas dol 
llena de terror, 
f í a fallecido el prela-
do compostelano. 
SANTIAGO, 18.—A 
infle d- 1  «Gran CnW 
vifiíaditelmo. 
Felb ilames lipQSl 
p..:; i caiil BÎ  ajn.itfo m 
éxito (TíTeñida con "fl 















T E A T R O 
HOY, A LAS CUATRO, I N F A N T I L 
S E ; R M I ' K S í Ó L A C I I í O A 
Dos partes, por Tomaeín. 
L A I ^ O K R A V I D A 
Dos partes, por P.illy-West (rival de Cliarlot). 
F » O R X J I X A I V I L L O D E E 5 0 D A 
Dos partes. Risa continua. 
Tarde, a las seis y media Noche, a las diez y cuarto,—JSxito grandioso. 
S M S V h S lie S ^ ^ ^ ^ ^ > E l antenario f 
cayendo victima de un fuerte don, Manuel Lago. ^ . I Í ^ . 
atafque de uorviois al darse cuenta. d-> La mneri.e a • . ;• \ • 1 o a,l : - -paslor ClIPliOS VOW I 
>A^VVVVV,\\'VVVVVV\.VVVVVV'\VVVV'V\'V\'VVVVV\'VV\VV\'l. 
ataique'de nervicí; al darse cuenta <lo I-a HíR-wsEta ue eeilo A 0.10.1 aitle p; 
la. -boi rible tragedia. p,;, predu.eidí) generíail lírin/tünit .rio 
Varice v e c i i p presLamn auxilio a u . r ; ,a sabiduría v beardad. 
la desventurada .señora, en ta'nto olios 
baja.ion al porla.í. u, 111 piend-o la. puer-
ta, que comn.n'Lea con el palio. 
Kl niña', que tenia aún nn há l i to ; 
do vida, be- r eagido del suiclo y He-.. 
vado en brazos al Sanatorio def doc-
ior iMadrazo, donde ía.ll.e.ciii al in-
F.l .luz-gado del Esto, ce-mpinsto -per 
el d i g n o j m z d o n (bn-aid.v A b a i e z de 
•Miranda, el ilustrado secrebuiu don 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA '-
RAYOS X . ~ DIATERMIA 
CONSULTA DE n A r Y DE 4 A 5 
San Francisco, 2 3 . — Teléfono .3-48 
cuellos poM 
,En -este año de v 
•dCxotíisioi», so cuiij-t 
1 ¡o do la invención l | 
t izos, debida, .a' bi *m 
Alontagn, r-.ipi 11: " 
una. eimlad d.' i.'̂ '-* !3 f f l 
Kstta . señ . ra . al 
su maii-i-do, .se lije i¡:nj,.9« 
--e gafaban rnucln ^ " ^ í 
,,. d ia r a nr •-•«-
. atibe; > tuvo hl V** 
aitaplabl >:% 
6 Í i 
l ^ i í e c 
ZO DE 1325 f .•'¡-<ÍÍ-- •••• 
L a situación en Marruecos. 
Los 
]¡eS d a n o s e n z 
C"^1, H cónsul, di- España, yl m",- vajo -a^i'^ión • 
Vudiciu v oti'as pcrsoiiuilhia.- oda a Ténder; 
UNA FEESTA Á ífl inuorír- d(á El ¡Muddeai ee le con-
•3 —paipa ceilcbrtíi* los óxi- cede ¿ r a n trascendemciia, pues este oa-
j g t Ü f J j ^ por terrüci'ios oneaiigos brcilla manienía laircbalión <?n la zona 
"" '"^ aiuiEeTOSüs ¡adictas. 
so bando-
dt; la niueH© del i t r 
en ia sal-
eai 3a curi-aíe.r'a de Ar-
de ¡La niu'eintei del ing-.;-
nieiio died ferjwari'iil de Tánger a Fez, 
des. un. espléndido banquete ¡¡1 &fño!r Cortázair, así coiw ( M secuestro 
S e / s tlcl de'lineainli' señor Lestisco, qui-ín 
4^0de1 p' • • baüiarüii danzas b g r ú fugaa-so Ue ila prisión. 
Alg,u'aS 
íR^'^SÍ) comisario y .autoridades, i ero fué eJ autor tic 'l  m  
oriio-^jSrnM. además del g-eneral dubtriai idan Luis Fuentes, 
o 
Con l a muerto de,! citado indígena, 
un prestidigitador realj-'y ila priisión de sus partidarios es^é; 
rase eanibie itodalmente Ja actitud de 
Voe/co de motocicleta. 
Un cabo muerto y un 
sargento gravemente 
herido. 
AVILA, 18.—Ein lia, car,:c.l^nu do Vi 
llacastíji volloó una nioíociLcleta, en, 3̂  
que iban té oabo ófe Ijiik-nd^ncia. Ai'i-
gÉÍt R o í I r í u n y efl .sia,rgeinik> dpi ju-is-
aai. Cu-' rpo Aiig^l (jai-cía. 
l-:i cd'̂ oi fué i-.'cogidio imuerto y o' 
srairg-eáto- con g.i .ivi.-iimas heridas. 
Lo del Crédito de la Unión Minera 
ibogados de sie-
te piden la libertad 
Grandes 
SIN NOVEDAD 
MADRID, 1S.—tal ccMimricado oft-
ciaíl faicoljátiaidú eeitá ¡ñtíehfe a la Prensa 
íó ejercicio ...uloí;< ll0 jadían U zona insimula, 
kigunus de 'ios maravillo-
^ B Í ! TIEMPO MEJORA 
¡ L S ^ - H a mejonado el t inn- " n ieO inK,.: r r... d!B -la Ot«»m «ace 
TEn'-^;.;, vn día esrdéndido. Q««e -uo fey r-im îdiad m ted-iíei^ite 
Í^J'^v í o corno todo sigue innn- " ^ ' « ^ '11011 ' " ,dl0 M;t-
S ^ .•onfinu.: 
existencias, constantemente'1 renovadas de 
rnumum Iñtímm 
E. PÉREZ DEL MOLINO 
PLAZA DE LAS ESCUELAS JVWvwvvW'W'vWvwWWVVvwvi/wviin, cvvv vv 
La situación internacional 
lahi en sus alo-
J'^ÉSENTE CORONEL HERIDO 
« L I \ .'18.- Kl i ' oienle cor..ne-, 
J&aj lóu d; Pavía, don Joaquín 
^ j T c a ^ d e iu^eccLonaba el sor-
l'n Tafors-it. nfr.!.() una cania, 
SuClélUlO-C llOÜdas 
SALLES DE LA MUERTE DE u>á 
CABECILLA fjMCBE. 18.—Se. han Cari litad.) 
J^gasnoticias sobre la. mn -ne ia la 
LEGO EL CORREO 
Cid'TA. 18.—Después (te selw djíaa 
de rji'iiC'C¡nün.r!.'.caci;m, hoy ©aj llegado el 
cuatro mi, 
obreros parados. 
PORTADORES DE BIRRETAS 
ROMA.—El Papa lia designado a ios 
leves. 
vapor ido AdgKtoiraB, ti'avenido orh-a-señores Nigimni y Caantos pana llevar 
cir-atas isifltíais 'do ico;rne.9p.c!adeí).Ciiia y lias birretas cm-denaíl iicias a Jos ai-zo-
quiuwatos paisajercs. b.lspas * Sevilla y Giranada que van 
DAÑOS DE LOS TEMPORALES ,, seo? nombrados cardenales .on, el pr<';-
MiELILiLA, 18.—Los temipGirale.s han XiiUO coirisástorio. 
caucado ginartdlás dlaaios en di initernor DE UNA HUELGA ESCOLAR 
hu.adiit \ arkis fiat-svs. 
áÁs loinjesii se ha.n pvodnei-
DosciPDtas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y más económico de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L 
, ¿fflgjjre ca-becilla. Fl Muddrn por do hunidiimUieniicis, iiosultamdio eí 
Muestras fuerza^- en \-i< ¡o eximidadi^ cuatro iiíUiertós y toce hearixlos. 
Si eampamcnlo de Lzeain, d- Sidi Fn los hund.imi--::'.. - •de las c -as 
de Bí-aiisicar ¡pieirciaLeâ óii |a mujer y 
Yamjtni • • 1 '•" • " • • . i ' , j MILJÍ\Í\.— 
Dichas noticias dieon que, ¡ ..y. d ra l.'je- • Snii A-.: : Haso ;.a, so! ni- g¡( os. i,a, acor 
l a i ó a diii Ra' -imi, significados ] • ' « a el M.zz.iain,, muerio . . n , . ,o v-n,etto. 
Miíos del Nr.rii' s ; i Mataron el perdón â ^•ar .-pair^d^U. ^ Fl número 
pivconizaida por' efl larzohispo tiende a. 
sebiciojuirse. 
EN VISPERAS DE JALEO 
PARIS.—Se espera con intorés ¡a re-
uniión de niañaiia ••.•nlíla Cámara. ?n ¡ta 
cual se ha (!.• di'.uiii-da. inlerpe.laeión 
di'.! presiidionte d. I grupo mdical sé-
ciailista, •do acuerdo con Honiot, acer-
ca de la clrcuJar de jl<ps i>rid.ados. 
liara.n USO de Ja. palid/ra efl mencio-
ellos nado jefe de grupo, ej jefe del 6o-
h; rn;> v cinco oradores más. 
HUELGA IMPORTANTE 
MILAN.—La Federación de m. da'úr-
acordado dec.ttrav la huelíra 
PIDIENDO LA LIBERTAD 
BILBAO. 18.—Los .abogados «¡o líos 
srfn:i.'< As!¡.j,ei-raga, Chapa, don .luán 
Núñez, Iza, dJcrá fJe(n,ito •d|:¡l Valic, Ciou-
¡'.;ilez Ibajwa y iSaailisitelian han diri-
ÍJIÍIQ un escrUo al Juzgado pidiendo 
fai il.ij>crta:d pravitiiioníul de sas páti-o-
ciuiadlos. 
Aleg.Mn lias latrados que todos e^íos 
eeñioireis ten puf̂ slto su fortuuui a dis-
|MI ::C/ÍIOIII, dedi .juzgado' para reepon-dw 
tío lo q-ue a-.esalte en oli asuailo d,ci Cré-
dito dio |a Unión (Minera. 
Dicen tambión ¡qiuíe la (Apiinión ha 
reaccionado mucho, como se demostró 
en (ja .i-, .n.nii'o vjariificaáai ayer en ei 
frointéin i'ai.skald'una,. 
RECUENTO DE VALORES 
iComo tae acordió ayeu-, hoy hn co-
ni.eac/ado el irecuanto ide valores deoo-
sitaiiiOLS Kjin el Crédiito, em'áándo^' una. 
o.da al .notario si-ñor IVjprán-, con de-
i : il .s de gmii ianipoidanicia,. 
CONTINUA ENFERMO EL JUEZ 
•El juez que •en.t.kndo en el acianto 
dtól Grédito d)y l a Unüión Aliriicii-a, sc-
fuair Navairro.. ctoitiiiniua entormo y la. 
Amiic-.nria Tfia-ilorial día Rurgo-s, a 
la que se lia da/io cii.nda de ello, aún 
no dua, adoptado detieinrdimudí'in ml-
gunla. 
PETICION DESESTIMADA 
íjas iscñores iLewjsson y (ianda.rhi.-'. 
bam pedido al Juzgado que sfi eetíiíisii 
Ice vafLares de ten i-icpiriiad diep-cr.ha-
dos en •pj Crédito y cpx? íueron p'lgTio-
r--nd lis IQU Viiltciria. 
lEata pei'icióai ha isfiidte desestimada. 
V>-\aVVVVVVV\AA'VVV'VVVV'V'V\\aA/VVVAAV\\'\'V\V/V\ 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido"en trajes y gabanes. He 
'j churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3, SEGUNDO 
UNA FORMULA ECONOMICA 
PARIS.—Fl señor F ars l u ceiehr 1.-
aminos riel Aera > U-CJIUMM. .a j . . - ; . ' "t pn 'cR ÁM<rVeceC CC PREPARAN ''.I uuniem de obreros pailM.dos as-
l i Slaizcn, pennitiéndos.-les viv-.r m «""^ FRAN^EbES &S PRcPAhAN c cnd.e a e4.00(». 
¿ i S > scn.etida paca, colaborar 0 1 ; v 11 . 1 . . ^ 
1 h• I • • - •' '. tipo 110 \ a. . p. SUMIVÍI-SJ 
foobra ue paz. f.¡, Háis ciiimeidijacioineig de Giaesjnaya y . minios, que inspiraban - y ,̂,̂  <̂AÚUMü comoicio c a - Í H I O c.nterencra cm, Hernot pro-
| . , i l r ! '; . jiomomiolo una nueva formula para 
' sigui ado r..;,- piliaai han mvf dido fe solución de Ja •cuestión económica, 
la lemiteialda cm llenturriaguLc.l de varios Esto» fómnula oonsiate en la creación 
(.,hV!" de Jos Estadiois Unidos de Furopa di-
viAA/vvvvvvwvv^vr̂ ^A^w/vvvvvvvvvvx^̂ vvvivvvt vicios en dos zonas: Ede y ©©si 1 
T A. T- T7» O Fn tía primiana zona estarían hiHní-
tlías Ingiaterra, Francia. Rélgica y Ale-
mania. 
Fm la, ¡segunda. Pelonía, Vngoeíl-i.-
ÍWVAA VVV VVVWW VW'VW/VV-\.'W\ VWVVWAa WWtWVA 
Noticias de Zaragoza 
Bendición de t res 
ANO X I . - P A G I N A 3 
Toreo trasatlántico. 
L a despedida de 
Márquez constituye 
un nuevo éxito. 
(POR CAIJLF) 
MiBJJiOO, t6-9 Jnaña.na.—Cem un lle-
no completo se ceilebrO ayer la COITÍ-
•da a iboneíic-lo del, iMonÍíe.pio de 'to-
reros. 
iSe ilidiaron .rei?es de! duque, de Ve-
•raig-ua, que i>r..vuilit.aron bravas y estu-
vlaron muy bien preseinadas. 
(laonai y iGhüciuelo, muy bien teda 
la ñu- ; •, cortanUdo Gaona la! oreja del 
ij o i 11 tí&ro. 
\i.i,rque^, que, ©e despedía del públi-
co m.-ijieaiao por ' eiste .año, tuvo un 
éxito enomio. 
Después de corrílar la oreja del pri-
mero brindo el údtiino df̂ .d'3 el centro 
del ruedo, .realizando una gran fae-
nia,, qae m n a l ó coin mi colosal vo-
flapié. 
Foi-tó lag des orejáis y fué sacado 
en ihombrciS. 
í.Máicni z lila embarcado hoy con 
rumbo a España, en el «Cri'Stóbál ílo-
Qón» y martíha ^at¡«.fochísimo de su 
ra m paña". 
Fn la eelaciiOL se Le hizo una. <ari-
ñdi?.a á ilgpeidida, aic¡udlieník) niuehos 
oieoonados y Üa F.m.p'resai, que le ha 
e a : me Ido para la (próxima cam-
paña. 
owvvvvvvvvtwvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Palos de loco. 
Tres heridos y un 
escándalo. 
iMADRID, 18.—Esta mafLanai, en la 
Piaza do San I'lideíonso, .UÍII JOCQ ki 
(inprendió a paltos con cuantas per-
sonas se Je poinían por deianite. 
El tnmnlto que se promovió Skié 
moi-ane, y a .causeeneucia de Ja iriaa-
cil ilidad del demente resultaron he-
ridlos un guardia, un sereno, y oin pai-
símoi, .que tratairon de reducirle. 
Dó-paiés de grandes trabaje..? se con-
sig-uió traierfle a mandaemiento, poro 
a co/nístecuierada de les medios quie hu-
ta que emjplea;- ta.ndji'ión él sufrió 
gimas leáíptnids. 
l̂y—Vy^ .̂} v/v̂ '̂Vvvvvvvvvv̂ Aavvwvvvvvvvvvvv̂  
M confianza aJ mando superior, que 
daron Injo Ja \igua.neia. de. las Inirr-
vméniíV. niiil'i.ta.ri'.N d". áa zi na, !.:'-
'lache, ck'Scubr.ié.ndo'-'e pro-n.to qu- 1"S 
ppósitos de sumisión • 
v que mantnn: las rclaeiCn •-• 
Caí ios rebeldes dol monte para p-v-
M-JKT un golpe combiJiíido eo Ui o '• i, 
Kliii.1i.la y la.s e.iiiimiicaciene:-. 
Tamliií-ü tuvo noticias de que T.I 
Slufldra había efe-ctuajo un sacrifi.h ), 
iáiáífiíil de s'.innisioo 00: • el caid ri 
(pie se ejiicnen; ra. en el .aiduar n -
bdde dd Saf, dle Peni Gorf - i . aclond 
En. c] jnika.a craí! ico'le.biado ayer de 
J.a .eaiV'.':!, toisibruída eñ 
Sar.iitoña iptir sicfni2B, ceinitr 
JU 1.010 ORAL viai Riin^rilía. Austria, Hungr ía y Jos 
peaueños estados R'dkánicos. el juzgado de r le 
se-ür, iüfnffrfo Avf.'hi convimera v España, desde ilue.o-o. 
S ^ e - : q ^ o' i o V , v V : -mSnFenSmlS. í l ^ ^ ' ^ ' l i g - a -
^ X r l ^ ^ n - ' • Su ^haje^tiad, .-ñor C^tej.Vn. ' Z ^ ^ J ? ! ? ^ mmtá* Axdir losemi^rios o...- ^ 1 vista de!' 1 ^uí-ia00 ue la prueba ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ v v v w v 
abian ido . conferenciar con Abd-Vl- P<-';drcad,a en <! acito do jnicm ciral. El día en Barcelona. 
rjjn letiro lia acial-iac.iim que ¡tcnua íormu-
\w,.n, . v • i , - -- la.da al procesado José María Aja y §7] 
t í i ^ •iVV-;, , ,! i : " d d . la acción entablada canira ^ gonocia,n ,:n.- proposites dr.? los re- yU\f¿*:< ifl!r4 .,,.•..,.4,- ..• 
¡Sdes, y decidiere!) detenef -^ ?5tos ^ ^ a ^ M ^ j a m R» teofioioia'd*v iSis 
^ q u e fingían ta su.msi0n.ln- :,,:' e L a l de-
B p d o í & al misino tiempo de lo.- m i 
en briíláiníe operación comí i -
' la que intcivinieron fu rv.as 
s.al mando del comanda rito 
ior Del Rosal. 
Ali¡ltffiil.ar pie lid"! ,a Fl Mudd-oo 
lias prexiica1 id. - .! Tz oi.a. i 
^St'ió, logrando arrollar al •-••.-
•'' dctenoii!.!. ba.•irado i.s. 
^tt'pistola; p.vro nuestras fuenzas 
c: rto d? HnidiüEitO último, 
ív/vwuvvvvwvvvvavvvwivvvvwvx^ 
Una niña devorada por los lobos. 
or de In-
glaterra sale para 
Palma de Mallorca. 
L a venganza de un 
iré. 
NUEVA YiORK.^Dicen de 
[Minnesota) que hace unos cua- mímjobra9 
LAS MANIOBRAS NAVALES IN-
GLESAS 
í'ARCELÜNA, 18.—Ha llegado el ca-
pitán geanenal de Balleares marqués do 
C a val cantí. 
'también llegó el embajador de In-
g-la tei:ra, el cual salldrá para Palma, 
ft?"*!'?.^' de-Maflloroa con objeto de asistir a las 
que av^alliza la escuadra n i i i p ' J i f0 ' e1' maía1'1'" 1 •:-
Wiímri 3?''' a"'! d : ' u i i l < tr"5'r-s '," í : i ,,-':a :,f! • vl,'• ¡)•i • ' tv!K)íra,Jo ingtosar. üiasi'.caailes son presenciada^ 
N(¿ L ^ f ' ' . ^ 1 ' . 1 ' ' ' ' ^ ' f ^ 35 ^ i ' ^ ^ - í ^ ^ * ' ^ „ ' ? d Í Í ^ „ i a ^ ! ? 5 f e b i é n per el R y F rg, y los prínci-
" bes de Si'ám y heredero de Bélgica. 
A MADRID 
se apoderaron de los gana- iMr. Da-vis labandofinó entanoes su ' Ha salido para Madrid eil capiaán 
^ como l aa ib ien de Jos indíg-mas carrera1 y • •. hizo cazad- a- de i-.bos, general de Cei/ailuña señor Barrera, 
^.«on- ann'.uiien.lo. «o ha-iia no r- i - .• a acf.piar ta prima conco- CONSEJO DE GUERRA 
j ^ J » pe.r disltiuos aduar- pa- dida p r tes Mnniclpies, pm = ó! sólo Kil .., ,.I1;,rtQ] de Ro-er de Famia Í¡ 
« a ^ m a r al ™ w ^ ^ - h' ^ ^ su jUt visto m c^sajb de guerra la cau-
lâ iivíâ 118 Ic :L:'l i,-¡ o V o e i . . . e,,u ar- aña-. .!"•.. rada per los Fbos. en. un 
b('-quecilio que la criatu-rita aitr.ave.«a-
l^í l " ' ' ' R e l i a b a \ de ¡es le: ó a i a ; i' a 'a, e- ae'a. 
k ^ L f ^ ^ " prepno- traía 




L5 Iwtía cogid 
lr^- ihii canezas 
^hay que .añadir 
| H J y e r para, de ! r ebe lde - i - - -
!l>i Garfa V 1 ' ^ l : ' ] Arós ,- de 
•tos J fS ' .^ '^dos . ' entre olios ai-
Fn cnaicí :i.!a. oño- ha oxí o-inhiado 
se. h r í r u í d a contna un chiquillo de 
,.. quince<años que efl l a estación robó a 
1.200 Gobos y hoy, al cumplir los W), ^o tío suyo, 
fie retira, pues ya .no hay un sollo 
Jobo en todo el tvdailo. 
í n ^ ' •;,''"! '* mo - qu • •ad.ua-
!Jt;,ni^ -P-.v^o tU cemra 
So iproye-.-t.i hacerle un Inuaaiaie 
]io¡)nlar. 
¡rf* eoluranas 
¿ ^ ^ u p a r i o r \vx felic-l.íado a 
^pa.-! ' " l i I i l a ' ' - ; ' i " 
^• Preparación del fmportan-
K o T l n. Cie ^ i ' z n s y til re-^ - " u plan. 
A v i s 
P i M I l f t i LA C l i M M Í l f l M f l A 
Hoy, jnevea. 39 de marzo de 1925 
A las cuatro 7/ media 
y siete y media 
J ^ ' de c u 
' t i t e e n 0 . ! ? ^ s o p e r a c i o n e s e n 
¡ S á l rioS %te p o r I O O 
Narán ¿ J e c.uya c o n c e s i ó n dis-
' r ^ e n ^ ? ^ 0 C H A D T O N 
n u m e r o 77 ^ ^ o , 7 , telé-
Obra do Iiumanidad y amor. 
Soberbia transcripción al cine 
de Ja obra que se había conside-
rado imposíbh» depoder «filmar» 
por la grandiosidad de, sus c on-
ceptos. 
Nueve grandes partes, por 
los colosos de la pantalla 
WERNER KRANSS y BE-
L L A MUZNAY. 
-El fiscal pide, para efl muchacho la 
pona lÉfej en airo meses y un día. de pri-
sión correccional. 
^^vvvv-vvvvwv^vvvvwvxvwvv^vivvvvvtvvi^ 
Acerca de unos rumores. 
L a torre de Pisa. 
ROMA.—.Acerca de iíes a! .umantés 
mniorcs úUthivauheíLie circulados so-
¡3 • I 1. éisíi bilidad precana de la fa-
mosa. 1 ro inclinada, de PFa, una 
ait'.dad de la .Connisión técnica 
en. ai-grada de examinar la to-
ne y sus cmbeiitos. ha de.clurqdoi que 
auinque roiiiti.npo .ijicilinándo-ív, como 
3r.-:--'. •.'iaora. •a razón de t-iheo rnilí-
111-tros al año, tardará más de l.GOt) 
a ta s en caerse. 
EN LECIÑENA 
Z.'VR.AGOZA, 18—Ayer fué día. de 
fkSSoá en Feciñena, ron motivo de c.--
tebrarse la ben.dici'ón de tr-i-s biande-
las; una para el Ayuntamiento, ot.a 
para el puesto de la (inardia civil y 
otrfa para el somatén. 
Ofició en Jai bendición de las bande-
i-a.s el seacr cura, párroco. 
Hiuibo lanteis Imiiía i.s.o.lem.n.e,, en ,1a 
que! ipredicó el capellán castrense se-
ñqr Fuco. 
I 'aia asistir n ,1a ceremonia, de fla 
b'ndo. o n de das banderas fueran de 
Zaivigoza. el delegado giubernativo' co-
mandante •GárvaÜena, el capitán de la 
F.aaidia, (dvi.l señor Ticio. y un oficiad 
de ficmatcmes -en rcriire^entación dól 
coni indante general. ^ 
A-i tanibiión. a la festividnd m-
Fga • a y bendije.Lón de • baindtiras eil 
A y antaanienito y el puebla en ma-sa. 
Fais tres bamdeiras l'm?.i rn (a;.locada.s 
<\u:\ rata en oí bal.c n d,• la Casa Con-
siistciri'al, dlcade ouye ])unito djeiiiigreiron 
i'a •p.alja.hi'a al pueblo | H señor eu.i.a 
j)áárircico y eil ddlegado ga.boriüaitivo 
Jes-úis .üau-vail'ena. 
Segamtaniente se hizo Oía enta-ega de 
las baindicirais. 
DICE EL GOBERNADOR 
Meaiifetó ayar el gobemador civil, 
señor Montero de Torrea, que tenía e í 
propósLto de dabarau- en pro del fomen-
to del parUdo de Unión Patriótiea y 
va a tCiinipieziar por nombiar una Junta 
proNineial que actuará independiente-
mente de la localidad. 
De medí, que como os natural habrá 
dos -crganismos y cada uno tendrá su 
-lera dea cción separadamente. 
Para, ta Junta provincial se propone 
el >;eñor Montero de TfUTiels designar 
peí sanas del ma.ycr prestig-io. 
En toldos los diititriitos se inten'-acairá 
üa propaganda parac on eguir que el 
paitido de Unión Patriótica sea lo 
grande qne debía, ser ya, dada la bon-
dad de su bandera de justicia, hiora-
Jiiiad y administración honi-ada. 
Asi diijo el Ecñen- M i •:itero a tos y. -
n-ioclüiltials. 
La aeíen!:'.'. jrní.a provónlrári va a 
•ser moiblbrtia JI-L ]:••<:• til g-. •bo: nndea* muy 
en (breve. 
Consultorio Dental 
PUENTE, 16,'tercero De diee a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de [tres a cinco. 
^^•wwwvvvvvvvvv/tvvaav^w 
Una conferencia. . _— 
E l derecho musulmán 
MADRID, 18.—Fn la .Academia 08 
.lurbpnidamia y üegasdagLciá y ante 
aiiiimej-ofia y isciiecta co-niciuirn-cncia, h á 
dado •esta, noche den Mamuel del Ni-
dio mina liin.ti ihóáamte comfereeia éu.yta&í 
dieJ terna. «Fl derecho musuilinuin e j i j -
tewes públicós raairrtoqdii^.M 
Fué muy aplaudido. 
Nuevo procedimiento. 
L a inspección de los 
equipajes. 
\ F K V A YORK.—Se pierna bgggftr 
a b s \i.sias de Aduanas de a.paniúw 
na Fátiiles emls-oi-es dio rayos X, que 
les permitirán reg-istiar de uma ma-
ñera comptleía, higiénieai y róipida íok 
baMes; ma.leí.-us y paquetea. 
ufin nn Estado de la Aantérica Cen-
trail va a ise.r aplicado inmeanaianien.'». 
te esite procedimiearto para la inspec» 
oii'm d.' b; i. • qoljiajes. 
S E R I C A H O L T M A N N S 
i : 
" O D O N T O L O G O • 
| CONSULTA D E DIEZ A UNA • 
• San FraECisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • • • • B H H H H I H I I I M H H a H a H B S 
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wmmBOCTOR VAJLZEm 
Vías digestivas 
• ALAMEDA DE JESÜS DE MO-
• NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. 1 0 - 4 7 
«KBHHaBISNIBHaKDHaiBaBMHI 
, 1 nal 
L 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
Espseialista en miz, Garganta y oídos. 
Reanuda stl consulta de 9 a 1 
jrde 3 a6. 
BLANCA, 42, 1.° 
E N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas 
A media ídem -
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — . . . . . . . . . — 
A una — — 
4.a y S.a 
1.250 
V y V 
12 
AÑO X I . - P A G I N A í 
EL PUEBLO 
lección marítima. 
Hoy entrará el "AÍ~ 
LA PESCA 
"Er̂ . mi& remwói* -rcl-d î̂ id-.a hace ai: 
^i'm itíüanjK) .ip<.tr HÎL .Ii).n;ía. .l<xtfiil. de Br-.s-
ca -d.ía . v%:o ¡sé teiart-ái feirabrjéi valias 
c*s:imtt>>; ••d.-o. ináiS o iníeniioé rntonés ipa&Q 
aífuld. ipucrlcv, dio?d q-uc lie-idos •rlftb.ki-
itto»' xD? •'tcintar nmy raí ciieiRitia,. y tie-
^ i r tolag, ol-airo leítki. me .ro Po.i HS íallt a-es-
' to •fe'Okx-i p-&isc-ad.cjras; .lasp-afwk-̂ , nvm-
c-ipailmcaV.i-'í:, Sen mmtajVr.-"*, cfiiif, como 
Sí̂ g yailcgos 'j^atíe •t.!'-nvpo, v.iupi-ezati a 
notao' 'd«iríua éis-caisez id!¿ peisipai, lesáajsez 
qiikí'&e ya i!ni;:;r, 11: ::Í;;!,;¡I!U¡H> ia iiTod'ida 
qtj-Or el feteiniipo patea;., 
;E1 aiCití"r<!:D t-ujiwiclio 'p-or. aqan&lta .Ktn-
'tn. ¡JiCTOfl.iooinj.si,.:-!;-.1 ••ni i ••vi.t.Hir Oia venta y, pest." 'ocíhiHÍ̂ njií-initíí la c-aipipíra!, 'de -pes-
ck'ifdJJIa.-s !!iiono.rc« idte 30 oeíp 
iloín î/íiutd'. 
iÉstéj líiiett L'-da o pr 11 liiiiiií: 
como iccnisccinic'iupiía 
aiegiemiarars-s' ipi. :.1c 
Jíás-costáis, .puiki- t 'r: 
paaftaídiiíla ¿P :ill£ 
maiño, qu:e M-eai pítuadiS etcir ^ 
30. ceai/uím^i.rcs:. itié illa" adpisttcfcií 
t.'iirt".a ¡e» ^"Jál; pr-.ro, eMi ó é -tú. 
ÚP tfíy, ¡mnqiw. ife'̂ tig- îimiCis iru 
•d-o lelift igniial!] ildmna, !;« tiCAvúk 
«udifiMo)) fiiaaiifestánclase eai su 
• tas mecano' u m v<(:id.a-dirn-a. n:<adir 
ITeíteilma.iTÍiíimír:. ín.'-í &;"> •íu.tóa 
pxwoito, <J.-? «.ciuiMníio ¿faii lije aiímadc-res 
-<ift íJk%i-ijíM5 y ifetíui?,- •JmViür.íi. g-a]:a da 
r:~¡;f -|sv:;Vrfh-. ^aina .'cuarníto - m- TíGÜiacioina wjn vi b'témx pileiseaiíte o fu-
Injormación deportiva. 
l o s s e n s a c i o n a l e s p a r t i d o s A r e n a s -
R a c i n c j y A c e r o - R a c m g r e i n o s a n o . 
• Vl.LALTA ARBITRARA? cpíla -H ccnílmio seai ai pcho ««rouíKfcs», 
Dos clubs m o n U u t ^ D A j i i ^ » " ^ y Ayer. U M o T a d ^ " Cáñ tohm'Tcc i - c'cm. ffiiaates^ ,sm omiis y ^ 'balsa, 
oampeanato con aüm3 dos bjó un. itvilagrama ée Ja Nacianau HWM-
•OR <il 
j*-ríií'tixl'Oí> tl'o 
wiaxxaíirds. Ei uno, «1 Reall Racáng:, va. cando que cJ CPlefíao JSaciamu iiania 
a oanmo extraño, a l (tamiWI'c MogoT.vi , designado ul c c í M a d o caigan ym: 
donde, €-1 Arenas dxj Guocího (-¿en© iie- ta .par'a ol maittóh Arema.s-Ratanx'-. ba 
d io am estudia admirabia del tc-weno ésbé no pudiam desplazá is , e i susl-.-
v irfcnde ftabe prad-icíia* comí grata éxi- tuto isará taanjJW'óva •cajtail/ua. 
to leiaa etica suya ipeqüflSaír que M Dr jueces ñ& HV.ÍÍI adiuiaráii Torro y 
]•:• ••• nn----.i;r'.aii'í-|> inveniic.ible. ¡Fil otro, di Sairadho, aanJws de V'lzcaya. 
RéiCipf; ¡reilfticéauo, vilme a Santander, LA ORGANIZACION 
campó pam él Um dcsctM-iccido como TREN ESPECIAL 
piaría ..'•••ii • cPrutmsíria c!l lEuskiaíldiuiia, da En dais prinVana-s. hatm da iia. inaña-
Roniterla. La íá&iiómi nunilailesa. 'está na. de ¡hoy saildrá de esta ciudad- oJ 
nerdiÑ-ínto do ambos lematoos. Con e.l tren 'esipetóal qwt conduce' ia la vecina 
de seisc&mtos •c.vcui'sionikí-nun 
[fniiaim^u 
tiue si 
• [pez en aque-
albeamos que La 
dio a afecto ía-
ciüistLdiüira CDIIIO 
turo xte M& tmiciíu^hrfaas PJÍ 
db -̂ gmiaĈ a y tajaetrliaidois. 
0armipeoñ Pie ¡ta ®ari.c A para. Vvzcava viuia 
vo.u riláudcile ciscdUa. inimercisos- atavio- tais, 
ra^rá ..iija'dtb; con «1 de ki B se quedan no Esto dai 
lv;i a jxsdcis i'/ipi^tiKUi.s. • dón tole 
:En. Ate r̂eun-i y en lo.s -Campos de cai!eulán<l, 
Speri. dal Sar-d.incrci, Sos mcaiitaíieses tas persea 
le.iKkráa .los mi.smos dieesas, que 
equi pos- í'epr -sentíjí-iv-ocs ¡i.'jlcance 
victoria,, y en los dos "ticmearjofc ikK'St.ra 
a.Ución saíbrá, •diair •puiüebatí da su euJ-
tutra departtiva. 
Eu di DuaidlriMátliEirp d i jui&gp -los equ'-
¡n-.Trs é>ú RaeiiPg- íiani'ta.ndoüino y dpi 
.rejaosano itám-ein., dobcu, «eitán obüge-
dos a poirueir -todo su •anttaüsáaismo para 
•vencer; Y como ya Ircnuci» dicho, aun-
•que ríl resulita-do de cs-la- pruebas les 
sea laidwarso y onanjeb qcji sie pbsarvfi 
ion •ellos ciii'íusiilasin.o., voliuntad, eaj iño 
•exacta, lidiea' de lüai expaela-
ífl. eaeueníiTO ha di^spí;«itado, 
/$p em. nvi,'* de ínil quii^ien-
liijs MB quie en ilos -tu-enos or-
automiávjüies, •Pm'.nttbu ,̂' ca-
Q.ueda eomplateido. 
NUESTRA INFORMACION DE 
MAflANA 
.Hoy saten para, ..ítilfoao i>uestros 
compdfieros «Paco- Mc.n.tam:n' y «Sa-
mot», cora ¡cíl fin de hacea* -aaiplm. in-
fcaunación del .poirtido. A(refnia..srRacmg. \Jihv e-J minn-íro de mailana., aparte 
DEL (le. Ib: .mfo-nnación 'local que h«rá ivucs-
t r e ic-ompa.üero ' •tPepc. Montaítoj), ser-
vü'eauos a nhiis&tinGS lectores M brillan-
te ciTómica -de «Paco Monitíiinjer» y .la 
¡jarle gn-áíiea, que .naiois-ta-o .jincompai-a-
bl¿ Saanot liaa-á de la. pagruai de Ate-
gorri. . . 
CICLISMO 
(LA PRUEBA DE INAUGÜ-
RACIO.N 
Lia veten aai,ai entidad cietlJata Peña 
Ca-s-tiU-o Ciclo Spcnt ongara^ pa>ra ei 




gallos de comb 
íe. 
Tej-»iU'iina si y ea Éad éi OTQ 
tT-cvistarnt;,* con el 'motai)]»5 
dór y diKtlngUjdo aficiónaS 
t r ido Azcona, y ayer- luvinT ^ h 
to do c{nco-idrarl}e," desipu^^ ^ ŝ ' 
ñas . coti'diaaias,, cuando elT^fvc. 
Iipmbre so a-eliraba. a dí-iso 110 íti 
compaifda de csu" iiijo, t a i ,?^ . su 
. ¡Le expitóramos nuestro ( W 
a la añeion TiolidLais de 'aeii^íL^ 4? 
fei-entes a éste iSpout, y nUe a(1, ̂  
ra comunic-aimos. . ' . . ^ pUty 
ICl scíñor Azcona, con ImiJvh 
y una: anaaluiidad sm límite ^ 
fleirc iPi siguicnlo: ; -
-Hace treinta aílo®, apirbxi^. 
te, que ireatticié mi deib^ 3 ' ^ % 
líos de .combate. ,ML a i f i ^ g l 




a tal extremo, , que m .nii, c 
p í ailigunos ; alnianailát  ^T.- • 
me daba el -bondadoso spÁrlíT ^ 
ton-ic,.. Tarro, - dueño de K7J%i* 
FénL-o,, o que yo los adquibia 
por creer que los gaiUos, o rJ*-
v.O, í-íjltíiib't, nii c í i'-ir-i'i-i , i n 
a miceaeta-s y ha.^ia por ría vía. marí t ima pmx:in;o d»a,29 jima gu-an cambra qu^ dmero, a fu«rza de satrificios 
 —r,;-, i , i i ,:..,,!•.-> nn vaptrr. m él que llevara por J M o «Pruoba, IniaugMd-q- a ^ ^ ^ . ^ b i « h m i i a l ^ a 
r-iráirr ofenéo cmcraeinta, ^:irsonaiS---se Oiói^-
t.n.ii--ra.dí-\a• a Bffi¿aP paina rpa-escihciar 
el 'icaWaróú'n.ail cncucn-'i-o de fútbol que quí" -.•ca-tógoon^s de ««oírte» y ter-
hoy se calebra. - c^a. ^ -•. • '.. 
La, séiM de leisfe negac ión será n. BU aauntto dtt i-^a^aarm-a. dwspe^ 
las .'fíete y media cu punto y de ¡a tarcá gfnann. dmitorius-'- «pire• g êute, ci-
rnair, -toinain- ail eilub, raes dtanHOTiios par isaitisfeohds. 
acu-pirdos que. No ios n.taiguna •dieílioríra, al perder. Lo "tifeaiei Iba mté&i, m tron 
veda-a, viaíá a Jas odio m-ano© v ^ í c , -««afî i. doseíosa. ya.-de inaugurar tú pe-
lo que se. advtliart-é pana que n i n g ú n da.leo. .,. 
iMMütóoipíEJÍa :so (RetSfei&o y pierda tí m números - euceEavo« ID#S ocupjite-
t m u rao» c o n de.tommuf.into.de rota prueba, 
De las totóita y tres es.taeiohes que a la, que auguramos -un éxito feliz. 
al s61o 
f-iueimibir por al>ulÍ5i., 
Pura 
e. y ¿i, 
•«uis.'Wle-gais -dte .VM.g-e, paira 'evitar es- d^iign^an 
-mado «1 que en un d í a no lejano por la í̂airadiceoo,. •pos* ptol ida de (la dig- diez, pajTít lliegiinr a Bilbao a. las 
-.isa o.-ía-eiicm di ' nvl- awarnail-. tnajera D.idad d^porf-iva. Bk'.ri. he.mos de cre<r y a Saaiitemdfr.ájlais -22;5S. 
.- poiri ^Jisaoueirtcúa- Ja. e.vf d^ tuja, quíe 'l«fi.-jug!ad(!0Tss de a3n-bo« co.i-ijun.to8 
d!i toa-,máí>i:-sa'ud.íf(>ira« ;^i,ur<s jiesque-'no ¡t^aacl-ccia.ráíti loa lüPl^rosñs deporfi-
«cas, v, por íXiv^iiguifui-',: i'a .-ni-ús;,,- de vo».qu.-> íe* han «nio COUÍVHUIS paTín 
..-,iU:a:.-t;'JA?:v-íí.díoi mún-^ro- d.-.--p.-;.-.c-a»dftr..\s. RÍO -.(!>-•.tenista,, toitefresefi--- que han ganada 
M. V. en .Tiu'wta-o coimp^enato íi-egiomil sj.n 
. .— • .inaMlia d.!?.. niinigauwi. -iesp-ecic. 
EL «ALFONSO XIII» Hemos-, ••pues. ' d.o coatíiar m ívu'ac-
. •Aj-iíriitd.pi..)* d-. • iliíJi iii;M\:i.n.a. de hoy tnad-ón.; ''n-̂ nois d«- ••ptvdx' ipaira «líos to-
^«trítmá «n el ^«u«rite¡, •ptw^dem.lo dol da cüatso dfe verntoaS v -sn.trte, v fen 
de Biilibao. •al ma.gr.,íiici> tawaiUáutico fm. es r iu^TO mayor ¿.r.íheilo qiie ju-
tw,[;año!. «rAlfontio XIII», que saldrá g-adores y exciunsi'Éáíistas1 ¿aiigá'n ai.ro-
í ^ r lia ílpdle pajna Habana., V«racruz sos da esta jcirueda í'i.-portiva, que tan-
-..•y Taui^ieo .cmx Jtn.mjn-.'.:n aJte .pacaje, y t a . BXf̂ seiákH! ii'.v di•«p.f.rUido • en <;aii-
. caí^i i (j-cpefráiL . tabnl-a. A itriio-s K-UM)-'̂  • 
MOVIMIENTO GE BUQUES ACERO-RACING GE REINOSA 
Entrado*: . La ^xpocvariídn para , e.sf-e paatido de 
«Hcfrfndiaw, de BÍÍIMJ-O, con carga campeopiato serií B i- s' ext;iaordiawia.' 
gKQfjBít Las laaicrawlos que. .no hdtd podido 
^ «Ya-df'. (aileruun), de Hcfllaitdí t.nafflli^toe a B:ilbao. dispuestos 0-
. íínaHJajrra, . . . . -• 'tan.-.-a iha-nor - a-1 to <fee pî -A.-'.naia ;e.n, -los. 
'cAma:da)i, de Gijén. eos ca.rg-a, igwve- Carnipc^ de Spórti esta. íbmlh prP'. 
. . • r^V • ' . . - ' , ,-• v'oálüifia mma. Im-Riia,' ctutrada. Reabrmm pcidíhlP» píin-a. 
:«Qtósp^a>>.; m *BMk¡X rora •can^a -t'.:-.- «I parlrdo lo- merece El- ca.mpeóji uovonta eéntijnos. Ida y ^lelta, éil se-.m*™*:..'. - — - d.* ÍUÍ-M,-*WW' Br d^i-orMlo'.por giínda. ¡ da^ , y u m pe»da. .y qu.ioc^ 
"Gijt'ni", de Bülby .); ciñ cav-ga g-cnc- el -j-eKiiAtado que obtuvo -con el Eu-- ciar ;n^os pirnanora: 
.aat •-. ' kalPnra eL -dcaniniío en . lUlba.o. a.ni- T^ina «a-vaalla UMbrá ,ia miisi.na 
- D.espa^bs;d., . mado por la re.Jrínsa. mi* Ja Prenda 
«Guj-ón», prisa. Gijó-n, con cairga ge- vasen viene ÍKieiendo ante la cendu-et:!, 
iMHtW. " que su público le gaiardó, vendrá a, 
«Ipocctuc.ra Eigf.Hredo»,.pa.r-a ('iij<>n.. en naieítrii. jw^bliadón dispuesto a defón-
fasl.re. tlcr 'su. tftuilo con gram entusiasmo v 
••••«H«rai*y:-.em-iMii;.!:'.•*',>.V). (alemán), pa- m&mm&yíB rod'-r de. ISUB elementos 
ra Paeia.jeK, c o n carga g-rneral. Bre? oí ira paut-. .ni Raovtig .rpi,nosaino¡ 
«fA^dútaj)-. iMlína. Luán-ca^ c.ni.' carga, ©qúrpo que. ppijíiá un. juego do cam-
p ; .oi>-itf.-' míi.v .a-pt-ecî J.C >., que illpva 
-rc'Vm-adlan. paír'a Bilbao, con carga, ram te'JK'í.nte -hoja da sen-icios/-Ilaané-
se d«(.end.Td y paira eso bi'&vcnM'-nle iSn 
lO'U 
LA VENTA OE LO CALIDA-
OES Y EL VIAJE A ATEGO-
RRI 
la inejc-r oiig'a.'niza.cüni d'.i \ ba-
os •cíeotios die proveer de loCA-
a ios cxcuirsicndista/s. 1c--; o;rg<v-
.nfizíidores) del tretn cspe-eial, pev me-
dai.pv-í!. db ,1c.- ti-.V-ediivos, maci-iig-uMa», 
j^ecibiereni ayer ce-Tm de mil loealitUt-
dics, y ouoiado, (isfiritánñcs -GSUIS-lin-as 
ya se osdáin éigotáípdp; 
Reccmciidanios a líos c-xcu.rsion.istas 
cfiie procuren (SCféüfR lemprann cbn 
.objeto, d--' pi"d'"r tra^adarso 
menrtc. a t caniipo de Ateg'ón'.i 
í 
ais!io.!t.-?,rsH'. Aiegorri 
a la éMaid«ki de Las 




(Vrerias. caica, do 'la i.gliesaa de San Ni-
císlás. X)'.\ dos a cuatlro de Ja taa^le 
••ii.ldfrátn'oadá di'-'ic nn.nuito-* Irenes -es-
DosL--.rto, ©{I precio de 
No pcdrám .tiamar ptintc m olla más yo ®olta¿ba en -el- circo, no"SÍ ^ 
lo memos, o-n igaiaks o Ú ^ Q T ' & 
joros ccndidcwís que mis « J ^ J * 
Nos dice: gallos retirados <le 
lleras, epuí uisteid bien lo 
•CCÜI eillo<j hasta cinco ¡peleas \¡M ^ 
ion otras, tantas victorias, ¿ i s t , 
d i a la afición que no 'era 2o 
«líos ase creían, que yo t a ^ ^ J 
uLugún. üuso-y que sabía l o T ^ tr&ía. entre mano».. ^ 15 
Hoy, eu la actualidad (vafea v;». 
moiiesU-a). - estay de TOa.rajb 
una <le das m^pres gallera cual« 
«Numatruda», -y, la vejdwd sa ^ 
estoy muy contmto,. .ponpio los d¡ 
Aos son verdaderos oñejor^os 1 
no e m b a í . gasto atgau-Lo, v 
posutada- su confianza ai nú, \Z 
dm .Rc-heTto Alvarez coiae .ios W 
nós .CHontíwñon, que son exceteiites 4 
poitista-s.. 
¿Sa hab rá enteraclb que heaios i 
tado a' .todas las gállenos .montaite 
y. que ©atamos en -espera de la m 
tesftaddn; de las mism'aír? Tai vw a 
eíBtép en comdidoíw?-», o'.exista páaW 
. ô o Scpuereníps entreter.rr más i 
l>Cfndad05s?o Azcona., y nos díspedii™ 
alegrándonos do que coasigai grania 
y resollantes Muafcs,. penpio m\ 
nierece. 
I»UYA Y MEÜIH 
'VVvv•uvv̂ •̂v̂ A-t>vvvvvv\Aawm•vm̂ t̂̂ vv̂ •t̂  
E s o e c t á c u l o s . 
FEDERACION ATLETIOA 
MONTAÑESA 
Este Cóínritié ddirootlvoí, visto lo.s rue-
gos d - { l s'íñor redactor deportivo de 
«La- Ai-ailaya»—y que iliaco .suya, «Pe-
pe >lpin!ta#.'>i do E L -Pl.'EBLO CAN-
CABR-O—néffetneiñAe. a la fctrrna en qtie 
ILÍJ,-d;> .eo^reirw ejl Ga-nipeonato do - la 
Mcartaña, ner-iporto a CT'eación de dos 
catOgdrtas, luice priWteánitj? qu> esa pro-
U'v •C.ÍP.TI>—que cĉ ii-stidena «site Comité 
ju.sUt y atinada—PÍS ya aouerdo toma-
'•)*• var -r-sl̂ i, IXi.rediva en la r-eutnion 
ceTíebcada, efl pasadía día 13 dal corrien-
comoda.- ^ y .u pipqpneista de fia PragidlcTkcra. 
v Páupar pc.r ¡i^ q^jv ntoa eompil;^ -.il hacer 
pros-cinto a los precitadcis -sefloa-ies nucs 
Ivo e;-4.radl?.d.m¿ento. por s-u proposl-
ciún, que áuinque ya. aciuerdo, .no, deja 
por: eso-.de. SOT ' vaJiosa y digna ao 
üpilau'io. .-. 
a.bunit'ine.ia d> tir.-j!;-^.. debiendo los 
ex.(>an-sioni:---t.n« onrortrarsa; do •rcg.reso 
en lia. ertaeién de BÜtjiaó a Jas •siete y 
media do ta; tareda. 
EN ASTILLERO 
•Esta.tarí*;• ¿C juega, en d campo déi 
I'n.ir'.n, CÍUÍÍI, .dr-. A^ilfoafs •u,n irntere-
matl-:eh ip.m^tcso er̂ terte ol üüáión 





Con- carga g'̂ nc.-rtal. 
<( Ibis» (noruego), 
miínoraJ d.e YiSí&Rtó. 




. «>k> ca, de espeffiate ca,nd)ia 
-•fte,. campean alo; - -Pó ra 
taint« de ¡lienKpo eat veinticuatro ras.» 
SESVIAFORO 
' «Viento NcrdCíte flojo, mar riza.d.a. 
taüeflo aiubciso, .lierizont^ks aligo bnnno-
BOS.». 
MAREAS PARA HOY 




X;ivin. con caiga p-m\i..->3.nv>-nte .un- •fSfí&m ^ 
eJ. er-injanyio va.---,:o. Reuniendo - ambos 
paira, Barcelona, mee,», -mejor dicho esta, ligara impre-
sión qur;. aril). til match n-as sura,. "i-e 
para. Cardiff, con su prepan. ao'en, r^.'ia de extraño'si-r.'i, 
pirv'-e-n.c'iair «sía tarde un- i>ajtidb 
uijón, con carga cxcol-ciinte. 
LLEGADA DE LOS JUGAD0-
IVIETEREO-. RES Y ARBITRO 
Hoy lle,giaia Oes jugariore? drl Acero, 





EN HONOR DE LOS ARGENTINOS 
\CVDRID. IH.-^tiíta larde, ea tó, 
Redaccitin do. <c.La Nkición», de Bue-
JIOS Au- s. ê . celebró un te en honor 
de, los tiitbo-lbtas argentinos. " 
• Al acto asistieron el presidente de 
la. • .Asociación de la Prensa nmdríle-
ñal, donJ José Eira.ncjoS' .Rodidguea y 
oiumercsos pwlodistas y d<rportl,siais. 
fl̂ V̂VV̂-VVVVVVVVVVVlVMÂVVVVVVVVVVVVWVVVX 
Lo que dice el «Boletín*. 
(b-n iMarm-'l llcal. 
>a1ra, •Colegiado de- 'Cant-abria. P o r a C a ^ a de Soco-
fcjS rro y Parque de bom-
beros en Torrelavega 
Por la Direcrión general de Seguri-
lio- fícudirá •una. 




11 r gara 
l a ma-
J o s e f i n a E s p e j o 




L a r m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o S i e n f e r m e d a d e s ¡ n e r -
v i o s a s , e t c . 
0fi6inas: MM V VEhRDE, ñÚÍUSSO 23 
S A N T A N D E R 
n >c 
Iv 
' Bu, todo nic-'.nrraí.o s'M á.n, ia.-c 
deis de sus 1  óvalos de la; lard 
larúb^u' \Pírn,yc ' ' Scrra'.no 
boy, -en priii;.::\is hora;s d 
ílana. 
, A'cudnráin «1 .reciib::ii-le .sus compañe-
ros los Colegiadlos - de-'Ca.ntabria y le 
tzd', táralo, ayuidiairá.n en el .pa.riido. icomo jueces 
de Qunl-ia, lo© . sriñores Balbás y Po-
ŝadla,. 
C0NTROLAJE DE LOS BA-
LONES 
da tarde de ayer iéé controlaron 
3 quie lliiam. de ser utilizados 
ido de hoy. 
A l mismo tfempo se contirolaTon los 
qnife icil Raciing iprefr-ieíntará Mn fAtlego-
r r i . N i que decir-'tiene que. -tanto unos 
como Oin-os, diíeron peso y dimem 
ei anm -regilamiefnit átr i os. 
HORA DEL PARTIDO 
El partido dio (los Campe- de Sport 
dan'A c ó m k m o íai Cías cuatro v ruarlo 
de la tairde. 
Es posible ÍPU-: rf t f rá EraPidíp se pue-
de mointar un servicio telefónico, he 
dón '.noticiáis en ta- S-r-ndinero do ila 
mainciha deil pariiiidlo» de Aihsgorái, 
SALIDA DE LOS RACIN-
GUISTAS 
Como- -a-vf-n- «-r r-i'7da,mr,-\ ¡en d tíUí-
mo itre-u de) Oa línea de Bilbao partió 
perfia •e.-í-a. vi'llia eil equipo radui ínis ta . 
No se ba deícinrríU'ado aún la ali-
.Vnoche úvm. yñtmp cíl .boxcn.dor.'nion-
t-a.ñ.és '̂órtr.Ti-.a/no •Nava.s, iol «Tete,,, 
paría -hacei;vnc« ?n¡1 litiga..,de oî ra, catta-» 
i t laeiorcnda, crin a-siMitos 'boxis l icoa! 
Concojiardo. .nco.-d'-ce que está. d»s-
pues'.n a e,;.-p' • •• ri :?• -m que t a • ;,a,n- d-ad" «e-rnaaiftesta a eíite Golúl.mo cr-
zadio A,ni'.cn¡;-> I;a., siriupre y eunndo v i l que díesde baee algú.n tiempo va 
1 • 1 • vien-.'. ol.>se.r\-.a.rMl,-:> í!a pi --eneio. útn Ma-
drid de imrobos rneardigos dié prxnin-
ciais. ipcir lio cual racomliicjTidia a l .señor 
gv-tec-nodor ordene «l -fcct̂  sieñrr-e.s í;;1.-
c-aMeiS' de esitíL-prwvmcia ¡quií no fíi-d-
•l-ifcn caiita,s de ofiridad-rpíara, &\ tmíla-
do .de éstos a l a cortil, Sino que pro-
curen id togirerso-. |die 5c(3 .m útiles en 
>lbs asidos -oi.ic'rflil̂ is- o psnticiuilares -y. 
cmplcTa a ilos útll'bs en ilPs traba,jo-s 
que hay<i. posiljilidíwl de propor-dona,r-
le-s. '.•••• .r ni • . -
—¡En drcxrlar núm-ero W dice el &e-
ñoir goñernaílioa- que (la Intspacdón pro-
vincipl de Saín! dad1 t i e n e d i pósito 
eiem.pi]ai\ s del -nuevo Reglfinvento - de 
Sanld-ad rmniip-ipal, y ípue los bemiü-
ra a los uleaildós c iraspec-tones de Sa-
nidad y público qua ios ívoliciiten. 
Eü. pnecio dtól H'je4np1iar fa de tres 
posietias y if$ 'producto se dest inará a 
un' fm livuséncc! ií'alajo'lon.aKÍp con los 
-módilcos .tituilas.-5»-. - i 
P " Í ^ * - 4 ^ "D 1 ^ i r* ' i . ' -—La I>«legacjóii de" Haci-eavda di-wo-
r u c a r d o r e l a y o L r u u a r t e pe boy que m tndi^duos a&- m m-
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O r-
Consulta de enfermedades de niAos 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas do onc« a una. 
Atarazanas, 12, i„0—Teléfono 10-56 
!
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel 7 secretas. 
Consulta. de 11 a 1 y de 4 a 6, 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
VWVVVÍA/VWl'VVfcWt/VVVVVVVVVVVt'W 
MÉDICO 
Especialista, en enfermedades de niñoSí 
Consulta de once a una. * 
ATAF-A2ANAS, 10.—TELÉFONO. 6-5« 
POR RENOVACION DE ARTIClb 
LOS. SE LIQUIDAN TODOS LOS OB-
JETOS DE ARTE Y FANTASIA PRO-
PIOS PARA TODA CLASE DE RE-
GALOS Y ADORNOS. 
1 .v.-.-.\,-u. sv 
inler ili'i 
(leíiinii:-,- écflj< 
DíiéjZ v^i. ptiv 
•Eu V-neiv 
Eil fji.i :' ai n i 
Oíitiz. fonm 
A do^>.;di 
m v-, ,:.os" afir 
qu-
Kl., UJ • taita, p e r P. v íuptS'ao iDaiea 
Seriftaina-rír... 
;ó Bfflttí 1 -e «oJae. ÍA» e'i-ri-i 
os jugaderes. Con Fidel 
M ' turceto dQ reservas.' 
f¡! ennino acudieron nu-
cí. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA *" 
Medicina 7 cirugía de esta especiali-
dad.—Ra7os X.—Diatermia, 
Consulta de 11 a 1 © 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
E ! c h o c o l a i e A N G E L E S 
ses pasiva1-- que' tienen consignados 
- o - tóstóeipos on la Té^oH'ería-Co-n-tadu-
.'fia. de «sita prcnineiia;, deberá-n pr-esen-
ta.' se a p-asfeur Sa msv'ista .'ainiUGi! a,nte el 
señor i.nley^x-ntor de Hácíicfliid-a. d-eivíro 
oe! me{3 próximo, -dies-de il«5 diez a las 
ta-ec-e, car cuallquiera'díe dos dí-as labo-
ralrlcs dgl ñmdic-ado mes. 
Y, fior últiimo, cíl 'Ayur/ítiamiea^to de 
Torreilavega, a.ini.ixva ipara ol d ía 15 
dol pró'.xiiniO' miéis de 'ajtoll l'a fluba^-ta 
de ;!a,si obras d»; 'xm ed.i-Hcio para Ca<sa 
Ép Socorro y p-arcpnc de iximbe-ros en 
la calille dji''Manso Asttv'üléz, de- -aquella 
eiiUdia.d. 
La. i-a.aibk.d . pivsupuefSt ada e-s de 
37.0^'U"), pesetas. 
VVWVVVV-VX^A-VWVVVVVVVVVVVVVV VVVV'V XA vvvw 
Con él maircharen, Mr. O'Cone] 
sc'.rcta.'do del club, iseñor Podra ja. 
l.íev acudirán,, .en irepr.eh'cntaeió-n de 
la Feidsaaición .Cántato.a, Ufes 'Seño-iv.s 
-'8, &LAMCA, 8 .—S0RIAN0, 'WA X Ei-izoat:) y Beiíue. 
ejerce una poderosa acción es-
timnlaote. «¡stá elaborado con 
los mejores cacaos; esdeexqtti-
aito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Saafandeit O. A M T O N i n 
TAZON, Almacén de Gltromiittac a 
J o a q u í n S á n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de n a r 2 (Sanatorio del 
Doctor. M.adrazo); de r 2 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
TEATRG PEREDA .—T-Hey. a 
cuatro, tseiccü&i iníaíatil",' «So 
•la chica»,- dos partes; -«Ija perra* 
da)»,'dos pa;rtc«, y «Por un anillo df 
bodaj>.' -,: 
A. las sdy y media y a. j-ais dtef, 
Cuairto, éxito gra-ndioíso, d« Ja din 
".Diego Corrteiítf,£4>. "' 
SALA NARBON,—<H>y, jücves, •: 
lafs cnüxf y a la» siete .y-criado, «Tra 
¿e-Jie-roneó' diícr-etos», ÍJT siete ades,'-] 
•M-añama, ..vle-tues, <<La rasa é l 
Troya», •últim-'a» esfldfóripncs. 
PABELLON NARB0N.-1I y. i | 
VCJ, a ,la«- 'Ares y nredUr, cstrfflioi 
t<TreH -soltcroací; .diset-stes», en m 
afctos. 
: ' GRAN CINEMA.—1!".}'., j u W 
los erra tro y media y siete f 
«Xaíben-el •txJlr.m, obra ítehwg 
dad y am-'-r, en nueve gr-aráfes m 
tes, por ' los c c l c s c í - de la paí1* 
•.Wernér Krajura y Bella Muway, 
0 l-N-EM A l-NfANT I L-S-W-iones 
bus tms y media,, daca y m^a m 
to- y. medkr-: l;a mteros-aintó M 
«El podea-""y"ia'a^'turiri" y «El m 
del tío». ' H 
UKA JUbTA 
EL M o m m ^ 0 
A L QUIJOTE 
MADRID. ,18.-~Ea'Toledo^;! 
lebr'ado -una. mmión-para con • 
?a .1 unta-provincial del m o a r ^ l 
Quijote quo-ha. de «aigi-íse ey ^ , , 
boso, de acuedo- con ilej •íul,Ll, ni¡,. á 
n a l que en Madrid preside 
López Muñoz y de la que 
honorario Su Majestad f ,He;' jan: 
. Dicha Junta provJaicml la|i^rdi,:r-
Presidente» homartaffflos, ^gü 
Primado y ol goberarador' . 
prbv.ijicial. .• J ^RS* 
Prefiidernte efectivo, sm02 ; 
mdn y Maldonado. .0 jáolî  
Vicepresiden-fe, ádloí I ^ i V . 
Tesorero, <J.on Diordsio ^ > # 
' Contador, don Sebastian 
ico. diputado, p-roNdndKii'. 
Smieta^io. "Me-iW-UW0- «¡tfi, 
Vícosccrfitar-io, dorr 
pe^ctor de Primera EnseiW'^, ft&mm taanbién en m * 
una c-ad-ui| VILU, ^ 
•la,-que comunica " 1 1 ^ ÁÍBf| 
de un. vedrro.. dol Pueblo 0 ^ 
que -eí-tá dispuesto a c<m̂  
asi món'imiejíito.; 
a. 
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«ie la cm, 
TaJ vw a, 
sta páDî  
ta" más j 
grantó 
' MEDIH 
jjenüestros corresponsales provincia 
' £ 1 
pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
DIA D E DIAS 
19, íestóvidad del gilarioso W&̂ /Mnm su fitóíia o n o m á a ü - Ert 
íícl. 131, séfiG»" pnayiiíXoíiiilí'í tilo Ja. imi-ta 
puíc-Kle tisiar isáitjiiSíediia, ¡pues a no e»r 
el Ncird ¡írtio, quo ííOg» «IUS niolicstó, -to-
L A R E A L S O C I E D A D GIM" do &aiM irjuiy ibian. 
MASTICA A O V I E D O j.r..-- m á s coiiiteaiit^s y n^ca-ijados 
visfcai (del éxito obtenida por el emn íes hombrea úsi mañlaim', los •pe-
ga» 
PROXIMA V I S I T A niet<\r a BU alta. cüni&idGlucióu' las # 
Son "ésteíáditis él -íluquo d« S a n t o ñ a gnaieanitets .raxonea: 
y fajíiUiu., que vicaion. ,a .traer dos -res- Un díá, meimioratolo- parra «istai •"jila 
ios- dé píriffrtéra ic&poisa. y idigjpasáiair*' y pueblos aaites niencionados, esa bo-
los .on . la icripte. que t..4i. el Odies'w> de inemérita Ord-eji '«inca%M»áso de la di* 
Maríza.no-dl;>• -ejesiiato. •• aietócíán • do .estos Coí^gfó», y ¡por «s-
o íiuerildos ainigoa señores equipo g í n m á s t i c o - c n los campos del queaiois qujoi sin grupos •eistate.a *<mU\- Se ha. limitado ail ^edasdlarrio pa.ra pac ió ide 28 a ñ o s ; desén-iípefió s u come-
muestro* p;ecj3iajai Qu'crvt'do Motoiión el úl l imo domingo, h a sido dOM, cuaiudo v a l iahían ¡regado los aír- que laruda î íl nw¡bi.nwc.níí.o, y por M tildo oon tett berueiplácito' de todos- loa 
^ainof' .j-cárttie, Gómez, Ruiz solicitado por cd Stadium, de Oviedo, bojltots, que san caistafios, paira comer táxcPci ia la, áoilleírftinie Salvo que s<e can- vecinos, y gracia* a ella,; muchos h-an 
M^0, rfthó INlcílleda Ugarte Mo- p«ara Jugar idos pairtidos quo s© c&W l a ajbuinidianri.e morionda «dio. sa lchichón, tani en ¡la pairrroqula. UegiaíJo ai hiaioers-e (Itón^ires; tim {lo 
Abas^1'^ rnMiiaA Bmusategui, O r - h w á n idl p r ó x i m o domingo, 22 del oo- higas y ichocoLate c m s u correspan- E l Ayui^taniíLeiuto. .en van-xn cintos, qoe allí aprendieron han. podido ser 
üeda Rulf' ,inqt.air.a,nte, Mazón, Alón- rrientc, y «1 martes 2i. diente pan, que sahnó. mláré pant B^a, otande r ^ h w a - | cll scistenimácnto de «u farailta; pero 
S C ^ ' ^ Rojas. Sánchez Bilbao, ' L a Real Sociedad Giauuásüca no h a , ^ d«s • « m i e s cohetea se fueron t t e t . r ^ via^ar.o y •acompswia.ra a no vamos.a d-istraer su henévola aten-
f ^ ^ K r i o B . Fernández Diestro, teirido inconveniente en concertar di- deshaiaieurto ilcs grupos y tormmuunos áefeu r n n n P ^ D n M Q A i ^ u ^ e r a n d o , ; d , imjcho hieai que 
r ^ \ P C ^ o, Ruiz de Villa, G u ! chos cncnenitros por coincidir que el la tar.lo rni l a beier* . 1K , E ( ^ C 0 R R E S P 0 N 8 A L Asoc iac ión . hemos recibido,. 
^ V n s o , Lccuona, Hoyas, Díaz.; domingo citado, per orden de la Fede- Ammos y ^ e l aaio « u e v-jie.itó remo ' SaJatoa . 18-3-92o. 
(iérwz /vl¡ga(I )̂ Fcrnánidez -Esteban, raciópi Cántabra ,mo se puede jugar en tant0 'e:njt!UIS1'' 
pereda) -̂ ^ g,¡lpirJia) Vaildés, Guti-j- nuestros campos del Mallecón n ingún 
^ ^ r / ^ i r Gucira-a, Valenzufíla, Peña , partido, pues dicho d í a hay encuentro 
D E S D E R U b S Q A ^ • « G u t i é r i ^ z » . González, Otero, de campeonato, serte B, eii líos oam-Gcter̂ , _ Die'gOi Blanco, Pozuef a, pos deil SarldiiDérp. 
Así, pues, el sábado próximo salí-
de As-
•i a i! o que viiane reino 
> como (fin el presente. 
ÜM S U S C R I P T O R D E B A R R E D A 
Palkaicía ViJlegias y Qui.nitania. • rfodoa if's deseamos muchas felici- drán en tren, para l a capitafll EErv «itera salud. tuirias,_ ios valientes equipiers torr-jsla-
•gueiises. \ . ' fot ,• . • •, 
Noá>trOiS oreemos que. Si sailen dis-
v .entei" 
INAUGURACION 
R E C E P C I O N E N E L AYUN-
T A M I E N T O 
Atentamiente iinvitado por ei señor 
aloaüidle, laicoiidrimci?:, a i a hora, señala-
dla, ia íla Gasa CoirusáisitoirLaJ., a, presen-
UNA R E P R O D U C C I O N POR 
C A P R I C H O . . . PARA CO-
R R E O S 
Hace tiemjpo—7 hieimos Checho ¡unas 
cuantas indiiciaaiianies quiai son.a.ron a 
vacies en ieíl id'eailerto—mahiifesiábamos 
Nuestro proposito es mostrar- a. V. R. 
el; eterno reconocimiento de eslos pue-
hlos, para que le s irva de es t ímulo 
y acceda a lo que con ' toda nuestra 
alma vaimos a pedirle, o mejor, a su-,, 
picarle. ." - -
Algunas di.'icrcp.an.cias su¡rgiea"on en 
otro tiemipo entre e l Patronato y esa 
Oomai.níidad, m á s p a r a bien .nuestro, 
estas idifidultajdeiS; ituvieaíbu fácál ô̂ -
lueión. . , 
Mas no ocurrió así al laiiq 'Siguien-
te. ¡El Piatronato, contra nuestra vo-
luntad, s in prestar o id o . a l a enérgicrf 
protiesta de estos pueblos, adoptó el 
pnncip 
Técin.ica, poblaciones deportivas. 
do las cliiíiiíiitas "clcpeiidericias del mag-






























CAPILLA sotros c o s , s !a|l  dia> ia ila Qaisa. o.nsiifitoria.1. a. presen- l a axeo&sidad nandiscuialille de •m ;̂d, ar MUem iuaugunara quedando puestos a. J ugar ..«on aftgo mas de en- ciair ki. VlSSi4l41, oficial que devo lv ían a ^ huen semejo de COT^ps dos 
.-i-i púbáilfc.o. l a eaprlia construí- tusiasmeque üo hicLe.ron, en Gi'jón, lia- pmmv^a «uitciridlad dlefli Municipio biizmies^en ess|3 pueLUo. 
S í las Maches, de los SS. CC. de rán un buen papel y su fama irá en los íreverendios Batí/nos í r a n c i t ó o s A ^ u a ^ e n t e m î rnnos HVÍH que 
M u d a d . , p • • - crescendo. T é n g a n l o todos muy en Mari amo y Hcntori , , que. según anun- ™¡* ^ . ^ S ^ ̂ r o ^ n a d ^ v í ¿ acuerdo do sustituir a, .nuestros que-
r«n tai motivo habrá gran fiesta re-•cuenta-y ao olvidco que de su actúa- ciamos halaei pocos d í a s eu este día- w ? u n kiiometrci lapioxiianaao > j a HKTanaaiO'* • • " 
t i r á n d o s e solemne misa cióe d e ¿ e n d 1 e ^ : q u e i a Real S, Gim- rio, p r e d i c a n ^ l a act.uailid.ad con ^ o í t X S K ^ a ^ * de^tínad'a. Vesolucrón tra(jo con-
gran éx i to urna m.saón en el pueblo d ^ ^ ^ ^ S ¿ P - l a s cir- cúmufio de praves, perí-ances, 
\ ii í a n ^ n ^ r m r t ^r, .n.io <M cúnsitmncáaisi idle Ba vida hacen que éste que también henM^-üe.-.^niitir, porque 
^ " ^ ' r a n , en, el auto del iMepemisiahilc, v como tal hacar menc ión , de cilo evoca en núes-
"infinidad de" aímargos re-
del^:inos olvidar para 
p a r a esto" efe pj'éciso que 
•uelvan ai s u primitivo es-
cu^fl. esperamos que l a 
ramos, a dirigirle (habrá 
ello a (pardiar u n (tiempo lastimoso. de ser ¿Jtíendida pOTT e l inagnájiiimo 
Nos parece jiusio, pues, ¡diada la. im- corazón de V. R. 
E l Pat ío iu ih^ por- s u parte, l ia re-
condeido y a el error en que incurrie-
pero .pcr si esto no hastara, estes 
v Ha Ifnu ordemada dist-rihuctón de ofi- 'No . f «Bcgurar puciblo^ no puxlea n i deben suírtr las 
Ciñáis y sallas de aotois m .ap-roxiniam a, <í5efte<nita>i Jas car- C0i,nj3ccu:<nc.iias fatarisimas a que les 
Se-niidameírte en i-f isalén de «e«3io- ^ dianias, apoirte Utas que esta im- ha/n llevada los desaciertos de sus ad-
nés se lies s irv ió a Jos concurrentes pertaule facticHa cxpkla per r a ^ n de nmiústiradoim:. 
un Aunich, costeado por dcn:i Maiinei ^" ' ^ , x ; olvide V. R. que s í el Patronato 
Gamrtíéidio de s u bolsillo pairticular, que A p e r a m o s .se 4m las eportunas ór- mo-.és,- ia posan de su nueva conducta! 
se des l izó en medfio lia mavor fra- 'Por qfuion .©orniiiapoüQda. para que ^ í ^ u i r , digno de ser -atendido, ¡no 
tetmidad. ipronamciá.iKlioso .afl finall di»- hnew ^ ninatajtan tos susodichos es é l ^ . ¡ ^ hA ^ di.sf.rutar los hene-
cursos {xn- é l iSeñar secretario, don '•'U7»»5 ^ hace tiempo e l pueblo ev fieios legados por cnuesíjos bienhecho-
PauMiio Quint.a.ha, y l ambién por am- P M con amisniedaíl niess. Son los pueblosy y a ellos, que 
boa roiigiasos. Siendo itodos ellos m seftar • 'adimnmstiradcfP de Oorreos Gn n^f^re dé Dios se.-lo piden, debe 
aplaudidos. dura úa ultmm p j t e ^ a en m v atender en sus 'des^s . Se lo 
E N O C A R R I O . ^.L. CUADRO A R T I S T I C O ^ m ¡ j ^ padr...«. de familia, en norn-
Se eiicironina mforina'de gravedad, ''-s1•'-•. ^ íHpaipw gnupo n a \ueito a .hT& ^ ¡slls ¡hijos, que necesitan que 
hiéndcselle admimstrado^l Santo w;'aniud8ip.-.03 ensayos visto « l agrada- cerno lo han sido, otros, horn-
ble cariz que el tiempo v a íomamdo. 
E l pi'óxlmio s á b a d o - p o n d r á t€(n escena 
3i venganza de 
daiU lias tomano» 
que l iau de 
dtíl públi co. 
Ht V G« 
Barreda, 18-3-925. 
^ gpjjjnón a las dilez, y reserva a l a s oásttoa, y por lo taaito, Torrelavega, 
¿iw) do'la. tarde. figime a i a cabozai do ¡las principa ios 
ron, 4 exclusivo objeto de asistir 
.K inau^u"^^ dfí preciosa,' -
Pilla, ha ülegadio procedente de 
árid'la íeveronda MaKlre del S. ( 
gefina Laaiarca, fiuidadona del! 
vtr.to de Toircila\"og,a 
Taml̂ â vendrtün d ' nevea'endí 
IÍK superter de la. orden ido Madrid, y . midos- e n i a mayor de las penas a sus 
dPa(liv3 PTOVhicÍK'iil. desconsolados pada-cs don Jul ián v do-
JUMTA L O C A L D E P R I M E - fia Arsania.. 
RA ENSEÑANZA RecSibian aiue'-lr'o s!«r>tiido pésame. 
Hoy ha celebrado reunión (La. Jiuda , V I A J E S 
ci-; Prtiiiera EustealaaiiZíi, presidida, por A pasan- u n a (temporada a Madrid, 
i íilcalde señor Castillo. marchó amest.Tx) particular amigo don 
Asisticma los vocales doña. Marra Amador López. 
Rovira, doña Fidéla Rodríguez, don" —Pana el piaitorosco puehlo de As--
César Hcnrero, don Fraaicisco Vega y tihero, donde pasará unos cuantos 
don Femando González. dias, ha salido íteu muy s impát ica y 
También estuvo presente í a íhspec- bel la. 'señorita'AngMitá Peña , 
lora <to PJhnera Enseñanza!, doña Do- " l8-3?925. • 
JCTÍS Carretero. 
ha. Rumión fufó proAioda^dla por ¡la 
-•dtada;Señora inspectora, con el ohjc-
lo de diar cuenta de su visita, o fie i al a 
las escudas idc n iñas dol término mu-
nkipail do muestro Ayuntamiento, Ex -
D E R U I S E Ñ A D A 
LA F I E S T A D E L A R B O L 
P doiranigo, rlia 15, í'e celebró en 
plica dctaJIadainontc •cü resultado'do este p i n t a n d o pueblecito Ja,Tiesta del' habiéri ioseae 
ia lisiita girada a,"cada, una de las arbdl ÍCÓÍI gran 'ctntusiasaiw) y. bastón- Viático, l a irespétaiblle y .bondadosa a 
•cbnsteenácbaim voto d̂ i j a c i o s , pa-: a m o ; ^ adobados de ^wilas cue. pa- Scftor; 
TOfeKtms las' maestras, lo que se K - f**** ^ . « f ™h-v™ ™™l™*Íf!'q*n 
conninígrá op01 t ímamente V a S ^ ; ^ ^ ^ ^ 
4 . . ^ OBSEQUIO S I M P A T I C O . n^v,-,^ r í ^ / ^ ' X ni^ xatLjui^aig í 'd^' t 
« l í ' V T Í t™™*™*}** ^ niiuario. de Comillas v l a seftora maes-
to, nuestro quemdo amigo don Jo- t • ,,,, '̂..o h a trabajado con los 
i^Miz, ba ordenado que mafiana, pequer-tos d,v^i)pul«s. Igs • cuales, ,han 





E L C O R R E S P O N S A L 
Rlva, 17-3-925. 
D E S A N T O N A 
UNA BODA 
media, l i s ia mañaina. a. ua CMLCO v 
D E S O L A R E S 
FUNCION T E A T R A L 
Con graU eji.tusiasmo lia, sddo aco-
gida la .noticia de reanarecor en nues-
otros, 
hres aptos paira . luchar' en ila vida. 
Eo piden Jos saceMotes» por-que Jo3 
ayudan y: :coojperan mü!y eficamente 
a inculcar en los n iños el santo te-
mor do Dios. Do pide,,«i •Ayuntamien-
to, que en ses íón delAPJiemo, acordxj 
por iunanimid-ad, d]rigi.ríe ail iLusían-
simo señor Obispo, ¡pura que, como 
a l ia autoridad ccJ^á^t l ca , coadiyav» 
en Jas ipisimis gestiones". L o piden 
todos ¡los puehlos. circiia.i*yecimjos, por-
que también les haín .aJcanizado y al-
ca.nzaráj"i.. los heneficics de nuestra 
Pundac ión . Y lo piden i' por úl t imo, 
tro cohsco, el d í a 22, la ~ Academia l&' <V*  viven .apartados de l a 
Iglesia, porque saiben. que sus hijos 
scai bion insti-uídOvS y-^ducados. 
P o r lodo lo .espueslo, -no dudamos 
'Dramática Mo(nta.ñesa, que tario agra-
d ó en su iiitima actuación. 
G r a n d í s i m o é s el interés que reina , lA'0T ^ ÍO espumo, no «laidamos 
por premiar Ja notable nota do afcra- «•U jdigno f recto, proceder l a gra-
do1 en ¡su última.' visita. 
FUNDADO E N 1857 
J¡b de Hhorros esíaDIeclda en 1878 
CAPITAL: lo.ooo.ooo de pesetas. 
& S S I 5 F E R V A : 4.750.000 
*0ND0 D E P R E V I S I O N : 300.000 
Stlcürsaleg en AstiUero, Ampne-
ra, vonniia- E s tinosa de los 
E ^ o f . . Lanestosa, Oaorno, 
l anosa . Sarón, SantoW 
7 ban Vicente de la Barquera. 
w instalación: Panes viSolares. 
: Baaeo di Tomiingi; 
c T s r f e ^ ? - 0 0 0 de Pesetas. 
m SÜCURSAL en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
^ G I P A L M 0PKRA0I0NX8 
P o n K í ^ / ^ t e s a l a vista 2 
Por ion HÍ? f tfes meses 3 y 112 
P ffiÍeiaterés anual. ' 
qnti '-" întüimni ^.l principio, y que ¡les 
salkV .taui TIVUI que si lo Bnuáóes^ oído 
doña laretñig , Feinniánidipz. su ahtériior 
maesí'ína, estov segiuro de que bubi-'j-a-
i lloarado" <!« 'emacáón, -
Los soñí-ces catetpirisl-'is ccai'.a'áhuye-
ron p/er isn p^rte l.aanbién. dando real-
eo a l a ; ^ c í a ¡Wpa canición que cah-tétíkM preciosa y tan bien cantada, 
que üiics supo a. jK«eo; ixuno la, ú l t ima 
quie caintó .uno <ié est^s Heñctres solo y 
qu/e m riili.n'la. «El iru^efiorn, tan ma-
gkikalUnlíQftiQ (íü.ora.iia com.ô  cwanáftd se 
carnta mi m diiob.o siMnllnario. Sólo lie 
encoaiiitó • una ialita: qu/e. se acabó 
pronto. • 
IEJ páiMicco l e y ó un aiisourso, _ áni-
mandio a.-lticiito a que contrihuyan a l 
la. (Soropia die Itallia, 
Artiuairon; de padrin^is <Iia tía. rl • la 
desposada, seííoni.ta. Elena. Moairoset, 
y don C á r t a m o tiaiñizzo; testigos fue-
ron ddmi' I,gnacio V.ilJairias. y don 
Eduardo Ocerín. 
T E L O N CORTO 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
E L P L E I T O E S C O L A R 
cia que le pedimos, seguros, como 
antee decimos, de aJcanzarlo, 
Dios guarde a V,- R". muchos años , 
Cel>ezcn ds hu SaJ, matrao, 5 de 1925.» 
V I A J E 
Con eil fin de pasar una temporada 
a l lado-de su- liejinano Augusto, i:n-
bo-uarflo ucerun. ..vn.w^MA,-. fü-ta . .̂ .̂  ^ geaiiiero do l a A, ¡E. G.» h a salido pav 
Dehidió ail Oiuto de hes ccfliit/rayentes". He .iquj la e.xpr^.uon que vstós pu¿- ^ G¡.ó j, = Antonio Jenaro 
espeéiaihueate a l (reeientisimo del no- hlvs dwag.-.n a l Rvdo. Hermano pro- S , . - ' 7 ' ^ " ^ Jcnui •^nxon10 Je;jlar,> 
vio. motives par los que no se verifi- vincial do los Henna.nos Manetas, en • . , ., N A T A L I C I O 
có eslp enlace m IfÜi paisado febrero, busca' -do l a .solución 
segúíiij teairfiaa pensada, se h a efectuado colar, 
l a dSodiai en tannilia-
L o s recié.ni casadles salioíron parra 
recerTer varias pohlacicúts . 
De todas veiraiS desoamios umv eterna 
imna de miel afl. aiiueva mattmiimanio. 
DE L A MAR 
Hoj' miiosliras vaporas Ébm ('•mpeza-
dcl pleito es-
Suicesh" a n i ente publi cairer n os las que 
con idéntico fin les lian sido y a en-
tregadas a los señores gobernador ci-
vil de Ja provincia y Obispo de l a 
dióces'is: . . 
((Rydo. Heirmano provincial de Ja 
tCongregación de los iMaristas. 
Los q ú e sUiSCnibcn., vecinos de Jos foaneinto de l a aíiciióii a rtain litóiunosa do í a acisteira dtefli Uxicante y aunque a l - . . . 
obrav.recardámlcinoA cómo hace pocos go ihau ¡traído a és ta , l a mayor parte pueblos de Sant hañez, L a i J ejo y . ^ a -
añosr-rt.Girlavía quwjii ©F-to. escribe lo de lio poseadlo lo Ihan llevado a puer- hozón de l a Sai,,-padres de familia. 
N A T A L I C I O 
FeJi7,iñente ha, d^do ":a. luz una ro-
hus ía i i iña d o ñ a Soledad Gutiétrriec!, 
eíposai de nuestro ¡buen amigo el in-
dustrial don Francisco Fernández Sa-
gastiizábal. 
- Con tal móthio felicitamos a los 
papas. 
P E T I C I O N DE MANO 
Por nuestro estimado Convecino dô n 
Fidel Aibeixli, y parra su hijo Anto-
nio, h a sido ped.idai Ja mano do l a 
anoMGtci'avia quican «ero. esen^u au u« im> ŷomxv «u mmn, ü ? o y ^ / si. yuvi' -r-^'-r- ^ ^ ¿ ^ " • L „ ^ " ~ "rf"" w r v ^ ' :SÍan,pática joven saníy.nd'érina Carmen 
cc.noné-.-:;st,a;ba. Jaedo ftodo lleno de tos v izca ínos yecrnoiS, Idoaide ,1o han ajumnos y ex almnno;.., de los Oole- Gar^tó J . 
bnniw -i. - <-.aataños, quie pairecia una vendado iá ílnuon precio. 
cciriiK.a •N-e'idiQ visto desde ila. nifies de 
aiiri.ba. Y lo mr.lsmo el monlici Corana, 
taiá. Üliémo de. rehiles y tau espesos, quo 
era: upa hermoisiiia.; y hoy, como de-
oíaim tifas nifios ie<n f«3¡S MPiiisa», e s tá tris-
L o aquí M;<ndido' 
sí'gúu piase. 
gios de la .Fundacián de Igareda y 
v a l i ó hasta 9,10, de i a Escuela do Comerció, tienen'el 
honor cié dirigirse, a V. R. para so-
te. ;.Por qué? 
Jes. Muv i i e n 
Perqué no ti orne á.rbo-
c l diiscurso dio dkm LAn-
Sable ' a ^ ^ t » . Interés va-
Les i 2 l t a c i ó n , d e c a ^ d a d . 
^ h o l t S de J ^ r e « Ubres de 
den^de B n i ^ de apones , ór-
^ o m t l £ T cla8e de 
C A S A " 
F U N D A D A E N 1881 
I M U E B L E S = 
D E S E G U R I D A D 
un tolo titular. 
V I S I T E U S T E D ] 
NUESTBA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTES DE IIACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
S E L I Q U 
P A P E L D E P E R I O D I C O S 
A T R E S P E S E T A S L O S 11 1 | 2 K I L O S 
E N E S T A A D M I N I S T R A C I O N 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
COMPAÑÍA, 2 2 . ~ T E L É F O N O 3-22 j 
1 ? * L 
A D O S 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s r e c i b i r é d e P a r í s l a m á s m o d e r n a 
m á q u i n a , con. v e i n t e n u e v o s m o d e l o s , p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a . 
P lazue la de 
la Puntida, 1 
L a boda se celebrará el, próximo 18 
de ahrill, e ñ .familiai, por el reciente 
lulo, de ambpsi, 
IA .los tu tures Repasos envi amos 
nuestra enhorabuena. 
R E G R E S O 
Despires da pasar u n « s d ías en 
San.toña, regresó á e-1 ai anie.stro exce-
lente amigo, el acreditado industrial 
don Simón Goimález Tara.niha. 
E L C O R R E S P O N S A L 
yOTiC\AS O F I C U L E S 
L I E N D O 
f>0R C A U S A R H E R I D A S 
La truardia civil"-' ha'detenido' ©n el 
pueblo de Agüera a Francieico' Ivrealo 
•Sar.veho, de 27 anos, como autor de 
haber agredido, con piedras a AngeJ 
Superanda Miaioaido y ^a-la esposa de 
é í i e , .Ia-:efa Serna, causándo le s vaírías 
h/yidas. 
L a agieSiói i fué • nvotivada al discu-
l ir -i un rebafiio del Saradio había' en-
toadb en una liuoa d -1 -Angel y al in-
tentar •ucoinch'!:" es-1>. •.'•'."-h 'V.'.! pp.'o al 
piinunvK .' 
• i £ ' t ' F i - ' a r . . i IWÍ ?jd<>:'puesta a ñiñ* 
posk-ióo dM J urdido' .de '0Mmk 
AÑO XI.—PAGINA B (Vi 10 DE 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
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abri l . . . . r . 
Wdulaa Banco Hipoteca-
, rio 4porlOOi. . . . 
Idem Id. 5 por 100.. 
Idem Id. 6 por IflO •. . 
I^CCIGNESS 
Banco d.e| España •••«•MI 
Binco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco.del Rio de la Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . . . . . . . 
Tabacos 
Azucarera (preferentes)i 
^ * (ordinarias).! 
Bí orto•• i t i (*i i i t* . . . i i i i i 
Alicante 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
HinasS^el Riíf. . . t> 
Alicantes primera••..»•• 
Kortes » •>••••> 
Asturias * .;*ICIH 
Norte 6por 100...«o.«en 
Bíotinto 6 por 100.. • i • • <> • 
Asturiana de minas. . . . . . 
Tánger a Fez > 
Hidroeléctrica española 
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'Piipeilera E-páu^ia, IT. Vinón Resinera Espufíola, 187. 
OBLIGAiCIONES 
Hidroolécírjca Ibéaica, 5 por 100, 
. i 82. 
Hidr&üléctrka Española, 6 por 100, 
a 9.8; 
( '. Mslructora Naval, 5 y medio por 
iüO, 93,25. 
Eterior (partid») 
\mortisable 1920 (partid» 
> 1917 » 
exterior » 
ÍCCIONB8 
Tabacos de Filipinas.. . . 
¡Sbrte , 
Meantes . . -
OBUGACÍONKS; 
^orte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
ádicantes » 


















































por TtjfOíCis í ¡uoyiejnibre, o. 102,40 
p e í ^ s 21.000. 
Y k ^ c s 6 par UK3, «ai 95 por 100; pc-
fi tas 7.500. 
hfeifl 6 pc<r 100, a 97 peer 100; pese-
tas 16,000. • ' 
ElCéfíriiara RürtJi, o. 05 par 100; pese' 
tai; - i . 000. 
Ba/in.joz, a 08.2r> pea* 100; pefiéteís 
5.000. 
'Dtawi.tláratj^ 1922, la, 10Í.80 por 100; 
100; peseíés 30.000. 
F Í D A R E L I G I O S A 
M fimai se ha rá 
CATEDRA! M&&is rozadas a laá c 
asís y m •Ais, oche, cáffié y ouiairto, do- 6a. 
os y idicice- y mcdüa; a iTa» miuiav-e v mc-
2lLa,' Aa !i.v"-a (•(.•:iv •rA.uaA sriletiMiisiiiua, d e-Ji que. gwefiúú&cé. cll nauy oilca'rre soííor eje-
pL-in u.einciiaiiio «.fe: osla aañfíia '̂""- '̂a Ca- y 
, ( ' . . . i Pxiaaiidsco Pajares Lié- . De fierniaiáá diá ^ifoteiñc^, dan baam nmdo Ved-asco, íBt%Éái& Gutiiérnez, 3, díindlo »-
Per ¡lía iteirdio, -a lias euiatfrio y mediia, el Leraej.'o. J,,'. p 
SAGRADO CORAZON.—D 
Hoy, festú-idad 
Jí'l.;ra;rá;u jpiOir voz , . ¡ ^ 
Sacrificio de Ja, M¡s^ 
EfiA 
i, . 
San W¿wl, üofi do.s Y,, . a M 114 €|: San Jo-s«. 
ccai Qia seOtamnáidiad v 
.1 •..:•) :resa,nc>. 
SANTISIMO CRISTO.—CvíiiSa« a, las iúéé)& sá.'-Uy. y iñediia, •ocho, oiciho y im" 
Sj'ia, dTiéa y oinoe; :a. ¡las ocho' y ine-dia, 
la pSari-i qíiial, coai pláti-ea; a .•bais di.ez, 
misa y ccDirf.Tfsiirria para •aduK-os. 
Pe ir ÍIA 'lairdie-, ia 3 as caitcquos is 
para ¡Les r.'fles dt? ila pammqiuia.; a. ln.s 
«•ois y meeiVi, f iitación m Samitísimb y 
ell •s-.irjt.o nci-".ar¡o. 
Dê  jfisni'aina <|3 enfeirmcs, den Ma-
nuel Di'.^o, Etnaoniayor, 7, 3.° dcha. 
CONSOLACION.— ; :iaa ia la..- s.ieU*. 
emoo a tirileis.' 
m?m.y au-eidlwi,, núsm oad-a Jiwdki; a TfiimkKida ttu min* *. , 
r i a d a s . . ca^.-T.-á , 1 J d m . n o ' S r ^ . ^ 2 
P( i:-_ Ha tard..\ a ;las sc:J3 y miedla, ^ x̂ twi Imtiam̂ w 
R e í . - y \ . : i r f JM M-. \ ^vvvv 'MAa^vvvvvvvvvvvvMA. ' • 
P U R I S I M A Y S A N T O S M A R T I R E S . í ^ ^ w u ^ , . —Wsai a, ios ; y riic-dia, suufe.y 
iii.oiTia, < .djo v media, mxmk y mc'aia 
y dx'.z y media. 
Por !!¡a tairde, a las •ir-)-, ha expedí 
CÍÓIL i jam ilia Ad;í•.:•«?* iRe -pa rad ' - ¡ r a ; a 
'ffs :jvs. fim-oilón cciti 'Ro-a.rio, úli-mo 
eúefe y .miediila.y ctího; a í a s crfio y me- ^ ' ^ ^ Ia,f ü^!W'«• 
db Glai t^ste pa(«a ¡lo-s pifies, y a . ^ ^ - ^ i t o ó n cni Til Samit.^io y caai-
cm):ié, coai 
ÚNICA EH mnn m 
AMOS D E ESGALANTP 
S A N T A N D E R ' 
ROOÜE.—.Miro a las nueve. 
Teda,1? las 
)e#8toc}5^i;c<3 Catecismo 'c*-2| 
paaia ladíariici?. 
Por 1.a it-áii a% a 
sarit! y ojcrci-.-ifi d 
U - §. crai cánitópOíS. 
« . . . ^ • .• exjpikcacn.an. do un p.imio 
SAN FRANCISCO.—De seis y üi.'dia ¿£¡¡¡¡¡¡¡#8 
a naneyi'-. miteaS iiezad(as; cada mcdtwi 
:|ioicajr|a de ¡jjwfe y 'mcdiiia, ooé\ n.cQrp- s& ama mmm' ? • ™Mm>. ^ 'r \̂:\ to-los-.vienes ^ , Oiwa^ma,. tfae se 
su hroKaai-K ' i Oka ••ojmi.mc». A;neia. h,.lirá ejercicio del Vía^.niris . 
d,e. J:i:. ^ s dpjlia -Ce^T-e^anni del ^ ^ ^ ^ a s se ceWrrará la 
S:;:I •h - : a ;l( ^inLla misa. ia las pcho v n ^ l i a . . 
F W ^ Í -- - = «' ' ' Y ( l 0^ ' ige a^part-eñi visites d* aste-tenci 
in sias pcaiaidas. 
Per la 'iairá.fí, a l¿3 f-ris y medha, 
ésppgl^iáoi •>-..!,-n:.v.- día Su Divina Mar 
j . : r - i . • v ::'>•;.',!!. ROÍ̂ TÍO. e-j-.'-rclc'-o de! 
aejptpiiiaTao a.' Pol.-rio.nca San Je.-.•. r á n -
•S^-a,^ adoi.acaon .06 l a san- ^ ^ ¿ ¿ . ^ y ^ d , , ^ 
vvvT/vv̂ vv'vvvi/Vvv\a,vvvvvvv'v 
i V b í a s d í ü e ^ 
dccta-ínal y LA CARIDAD DE 
l'-1 mavimicnto del ^ « u i 
- a las seis y me- ilv,or fdé ol îcmínS ' SANTANDM 
La en 
«•a.s inflas. P.v?serios y (^í^quiestís a los 
nañios in/script^ mi La niisma. 
SAN MIGUEL.—Misas a mk ms y 
inod.va, si.eie., otíüqi -v di.ez: m ht de has 
echo, pdoiun.'j'.'.n ¿ícalisíi^ dó igra hauna-
San José 
diez, pa'i-
Ks' arica ars catusádaá 
teífj ÍG. 
R.ecoíridos por pedir 
hllca,. h vía, 
[Onviados con bfllefe nor . 
a .íUiS -i-^pCHliVOs T>u-Ptc-c a i L 
A s i l a d a existentes oa S - M 
miento, m. a Eŝ  
dv? h^i-íacArdoteis. con 
kcw.iií- r 
ta • ie:.;,a <k San Jo-é. 
ANUNCIACJON.—iMisas dwi-d- llfts r mi 'u <fíV ctomi^aíri^ias v aü fin-al ^ S a " 
s!:.í''..Q.C7,r.-''..ai la® aiiUiow, ir.e.z.ad.a.s. cadia d j ^ o .OQto. de Be&íunanas. 
iTj.:tí:aIvjra, y «. Cara dsiez y doce»; ••>.;!«« pr;.- ^aStft», á 'M® rfai¿ y injediia., 
" " a i i p ? - p , - - - n - - - - ••, ^ , T , ; . , 
FARMACIAS.—De 
Iridie, de hoy; 
Sefioj- i'xváv. —Batí 5$g¡ 
- eñora \üuidd dr- ZamníiíUó.J| 
en-:."'?. expciT-iclcíi -ote.- -Su Div.iv..., Mai .a. <Sci rár.i,.ia.:iVj-n miisa ©oiS.'intíií 
Sofión VLiffaíaiáá-tíüié. 
» • B I L B A O 
ACCIONES 
Baneo do Dilhao, 1.G30. 
Raneo de VizcayÁ, 1.027. 
CíV-djU'v di- la. Limón. Minera, 
IkaiA-.H Va>.M. 655. * 
Baaico thrttral, 78. 
Hidro 'l^HTiea .í-'.spañolia, 145. 
H-idroeiUVtrieu Ibérica, 3G0. . mrmiñ dieO RÜíf, .1.050. 
Alto.s. Hornos de Vizcaya, 137. 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R F 
E R R O C A R R d 
10 fíe-
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H 8¿ B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A I Í C U L A D O R T ^ M A D A S ™ 
MUKBI,3S8 DH ACEBO R U D Y M E Y E E 
CAJAS DK CAUDALES L I P S 
Testa Delusiva tu Ssntinür j la provimh: 
V D A . D E F . F O N S 
P A P E L E R I A ; R I B E R A , 8 
BN- >!/.;> H i u: 
BITDY ME Y E S - Preciados, 7 
On wiv.k m la casa mithn nos ppnnli ofr«ir a nuntros ÍKlom m 
ton¡fl(2(id.i de clin pesetas sobre el valor de lu natuiuis y caksla-iarai. si il tt-fiúufí ¡u wpuite presentan este v a l e . 
ftpwáón i r'.^ictsa, poní Ro&aa'io, lérttñ-rnn's n -riel ¿^einKind de $«n José y 
I'.-i.'.:--'a, "tifWiTrí/áiiídioeé con Jai acbcroá-
>• i^n c: La reflaquia d?] 'mmé Pat.:r:ax-
jra. 
| BUEN CONSEJO.—.M-isíis a. M sois 
[V •!n---diA,'áLe.-t-?"y irvdfta, üch.o-v nuev?. 
y inedia. 
Per !l,a LP..':'.!---., a, 'UIÓ ¿ci-s y Etó-edS^ 
nev-c-̂ .a. a Srtiri . J^é y Vííi-C.rúc-.!.p. 
S Í E T R V A S D E M A R Í A 
Hoy jüevos. día d-d P a l r i r ü a cuatro pesetas los 11,50 k S 
.?-^i ,Jg^,- r-JiU-.hrarari dadva.s j--^ip;;c- Se vende en esta Adiniiiísteí] 
A LAS COMPAS US Ti'-
MISMOS, RECLAMA I 
ATARAZANAS, NUMEHO 17 
P a p e l d e periódicos 
T O N I C O R E C O N / T í T U Y E N T E 
/mu cion 
EN 
n a p e t e n c i a / , 
f / f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
N e u r a / f e n i a 
£N FARMACIA/ Y DR0GÜ£RIA7* 
Pv-bl CíFC((l 
;!; !ia íeátiv|ktay .«-.i .,«>:'!•:;..•>. Pfíj-onó 
:OTI mi^a <x!.l̂ r-:!, - 13 \'t'.- .r-j. v^ y ¿Se-
J.'a, !-n.Ja que -p.ml:i-,v-:-á y.—vendrá 
(¡ il Satil-o- fcl fr.TVTivy;,*:,,'» y ¿ftoc'Ú! ' I ' ' re-
Vdi-e-íKlo.pciidí''.-1- YWvn íiarrúy,, ar/Uí dao 
doÜ C o l i j o C-reabra. 
Al fin ají Pé d a r á -a adrrrar ia ©a.nia 
btíE^ulát, du.ra.Tirt.o. ¡lo cóitsQ so caíiifcairó 
una pl^aivA a tiréis vc&ls ai Santo 
Patoiarwi. 
A Ja.H seis y m-cdCn, áíñ Jn. -tai-de s-a 
expandirá .Su il/vl-na .Maj-ef-iad, rezáw-
d&é a ofwtiinnia.viún ! i) .̂a/n-tb íróéa-rio, 
-(•.¡-"•ciiro ¡d-eil rtM.imo diia ^ novea-á, re-
se¡r\a y bendi/f.ióu. 
K E R M A N I T A S D E L O S 
P O B R E S 
Hoy, jueves, tendrá Jugar la 
temúna:. ' . a dq 3a troArma qu • ..-..« vi".-
i'-e ci'J-.-it-ra.n.do -eai -esta caipiila, con los 
S8giuiiicjit£<s euütcs. 
P r Ja nMiran-a, a las .flote, misa de 
i-. u-i.̂ niMsii g-ejiMlráls -a, Jas mutrve v Me-
tlia, ,lia¡ nii^a salnu.niü. 
Por ;!-a rtarde, a la:-, ei-neo. eKps&Dĉ Sfi 
«o.lenuie de Su n.iv.mia Majestad, sun-
i- m ^; :o, ^ .nnñn del ioafl-ál-á-n.di9|5 
Casa., dem Joaquín P^layo, y i-t-s;.'rva. 
WW\.AAA'V.l'VAV\AA.V\WV»A/ív. 
aA\ VVVVVVV VVVVVVV VV'VMMVVVVVW 
BATERIAS DE ACUMULADOFEll 
W I L L A R D 
P A B A AUTOMÓVILES Y RADIO 
Aparatos de Rad¡o-t 
A T W A T F R K E N I 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r a 
Paseo de Pereda, número 
(POP CaldepónJ.-'SANTANDEfil 
" iWBWMMBaWOCBt——B—WM^—^ 
VV\V\.V\A/\ v v w \ •vwwyv-vx 
A V I S O I M P O R T I N T E 
t a zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ha sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, número 1 
ÚLTIMOS M O D E L O S 
RESTAUHAliJl R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N GUTIERRE 
Máquina americana OMEGA, pan 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegantífl 
moderno para bodas, banquetes.etoT 
Pliato del día: Xabaülr 
á l'á uModa. 
¡ C I C L I S T A S ! 
Todo afleíonado inteligente alcoBJ 
bicicletas siempre elije la marcftlrA 
por que sabe que es la bicicleta 
íónai, garantizada contra todo vicio do constracción. Artículos paraM" 
deportes. Precios más baratos que nadie. 
R X J I 2 ; . - A r c o s e l e O ó r i g - i ? 5 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
C BAltCEJjONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, -
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de ÍJa-
' O vegació:., nacionales y extranjeras. Declarados si-
nailartís al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores . —Menudospara fraguas.—Agio- ^ 
m e r a d o r . - P a r a cent ros m e t a l ú r g i c o r y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso XJ1. 1 0 1 . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fUa.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para ot ros i n fo rmes y p rec io s a las of ic inas do la 
SOCIEDAn HULLERA ESPAÑOLA 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON 
P A S T I L L A S d e l D r . A N 
De venta en (odas las Farmacias 
Los que tengan fp% B W 9 9 sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o B y los P a p e l e s 
azoados del Dr . Andrea,-que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noclie. 
Fábrica de tallar, bi98la.rflLos *\ 
rar toda clase de lnna* gVdf.!*| 
S I S N I E G A c ^ s ^ a r d ^ y S ^ l 
1 ™ país y extranjeras. ^ 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, S.-TELEF0111' 
FABRICA: CERVANTES, 22 
S e d e s e e n c o n o 
agentes parajliacer informaciones personales en X0̂L̂  
dades de España, con preferencia en las aldeas 
tes. Se abonaríin mil pesetas do comisión por catl Ocop»f J 
aue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otri¡f0ne s8 
Se garantiza el pagojde las comisiones en la 1°̂ %^̂  
Resprva y garantía absoluta. No se precisan rerere" 
para la respuesta. Para inás detalles, diríjanse ai 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 
V . " E l P u e b l o 
AR70 DE 1925 EL PUEBIO AÑO XI.-PAIHNA í 




O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 1 
O R G O M A 
^ndo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
fll?i íColón). Balboa (Panamá), Callao, Mo-
^ An Arica, Iqtliqrie, Antofagasta, Valpa-
Uepfv otros puertos de Perú y Chüe, AÍJMI-
Sfftf5PA£'AJfíSOS DE 1/. 2.» y 8.a CLA-
ífyCÁBGA 

















Pasajeros de cámara.—Ff ra fervicio de 
los españoles estos buques Ik van camareros 
y cocineros españoles eucüí¿ ad03 de hacer 
platos a estilo del país. 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camaiotes dé dos, 
cnati o, seis y ocho literas (e3tof5 últimos re-
servados para familias numfrosü.s) y las [co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros espafioles. Dispocen 
de baño, salón da fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y Amórica Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
P O S D E M í 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfcao 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTEHRECUEÁ. 
e s c r i b i r 
E l 11 d e a b r f l p @a v a p o r 
lo q u e 
q u e hac**r p a r a e l l o . 
I I I 
El ÜS 19 de MABZO, a In.n tres de la tarde, saldrá dt 
^Nf ANDBR—a ^ v - ntíugeaciM—el vapor 
*m capitán DON AGUSTIN GIBEENAÜ 
Ednii'iendo pof̂ ijeros de todas cla¿es y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y CÜ-MEDOteS PARA EMIGRANTES. 
PRECIO OEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Pía Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
PKH Veracraz, pts. 535, más 7,50 de impuestos. I'otal, 592,50. 
mt Tampico, nts. 585, más 7,50 d.e impuestos. Total, 593,50. 
1! 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
E l 1 3 d a m a y o , e l v a p o r ^ J ? O 3L O C L O 
E l a « « l e E u n l o , e B ' v a p o r X X O 1 £ 3 Cb t X A 
[Admitiendo carga y ^asajeroŝ de primera y segundatc!ase, segunda econ.ómicary¡tercera'cla3e 
PRECIOS DEL PASAJE EN TFSCSS&A Ci-A&E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuesto»,—Total, pesetas 539,50. 
Par» Veracraz v Tampioo: Pesetas 575, más 7,75 de imouestos.—Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros espaáioles. 
Para ¡Ms iBlormes dirigirse a los mipafarlds Boppe j tap.-Saiiíanto. 
D I N E R O 
[o obtendrá coa ARBOLES. 
Haga uutec plan"aciuIit1̂  lô  v 
talos, fratü es. Ui'as'és superio-
res, precio bar itísiraoa. 
Mm úe-bl; nc-Pií ̂ isVi23yo,yar8fid 
i i e i i L i i i J i 
Adicionada en igual cantidad 
ú cuié mejora la,. propiedades 
de ó&te, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y más barato. 
Pidan en todo bu'm omercio: 
ACHICORIA DEL» CJüANJA 
NEVV B A R R A C I N G 
CC MIDAS i: GNÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO, 23 
LTIMA semana de ventas en 
la almoneda de la Primera 
Alameda número 28,4.° piso. 
Alfombras de terciopelo pa'' 
sala alsrunas tamaño muy gran-
des, vitrina y otros mueblas 
dorados, gabinetes magníüc >a 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
sa (-.UnTliu (le bJin.' 
A L V I V A permanente en 
hornos cóntlnuos, sistema 
«Biicorra». CANTKKa. NÜEVA 
DE SILLERIA EN EsCOBEDO 
mi.chaq'ieos nara afirmados. 
Gui jo para hormigón armado y 
gui iñlo lavado para jardines y 
jáseos. 
Pídase á José de Bilbao, ofi-
cina eu € amargo. 
Tfll̂ fouo l.:.-24. 
F á b f i C a MOLINO se ven-
r-ée en el pueblo de 
& 31 de MÁ E Z O, a las diez de la mañana, saldrá dt 
SANTANDER —salvo contingencias—el vapor 
wa trasbordar en Gád'z al 
¡gí laldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admítteEde pa-
sajeros de tcdaselascs con destino a Uío Janeiro, Ikioa-
te video y Buenos Aires. 
"6cio del pasaje en tercera ordinaria para ambosjdestíiioa, 
incluido impuestos, pesetas 507,75. 
S a l a d o 3 E ? a » x x a , y ] 
nlí¡?|d8 i1* Corufia el día 15 de MARZO, oara Vlgo' 
?w-yrSádl-z' áe ¿onda saldrá el 19 para Cartagena, 
a* 1 arrascma y Barcelona, y de este puerto el día 25 
¿S n pai^ Fort 5aid. s™z' Colombo, Singapore, 
? E l?ns Koag•' yo^ohama, Kobe, Kagasaki, Sanghai 
paerSa ong:' admitiendo pasaje y carga -)ara dichos 
kiSn y p̂ ria otros Pantos para loa cuales liava esta-
«-mo servicios regulares dee.de los puertos di escala 
antes indicados. 
taa>iA^Í^Ínfoi"m&s y condiciona, dü'igirse a sus a^pníes 
COATPAÍ4ÍDEU: STORES HIJO DE ÁNGEL P E K E Z Y 
AÍSJA, Paspo de Pereda, 36.—Tole fono, 53.—Direc-
oion telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
Mazcuenas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSF DE LOS 
RIOS, Comercio. 
^ T O R R E L A V E G A * 
gáRE ENDO cata cha t can 
Liiiirta g-an capacid d y 
próxin;a espiral. Inforaiará es-
ta A iininistración. 
Jaulas y pajareras, en la CM-
íle de Meiiéndez de Luarca, 20, 
cuatro piso, vende Garea. 
%'wi3Sfm, Tajap̂ -:';- ^ Mas»» jfltiUH 
A N I S O S A 
tihi PreParado compuesto de esencia de anís. Sus-
usoí!Jrn- gran 'entaja ^ bicarbonato en todos sus 
• -̂aja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purlsimog 
c i ó n B e n e d i c t o 
fe^^ro-fosfato cal ¿o CREOSOTAL.-Tubercu-
p ^ catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
• . e c i o 1 3 ,50 p e s e t a s . 
r*«f, e0í doctor JBenedieto. Ü^TID 
[ *ay*" Principal©» larmaelaa de Eépafla* 
*• PEREZ DEL MOLINO.-Plaza da la* Eáoiialaa, 
Vapor LSEEDAM, saldrci el fe marzo, 
• 8PAARN1 >AM » el i? e abril. 
MAASDAM, » el i . e mayO: 
EDAM, » él S f'é junio. 
•» LEERDAM, » el ¿ de junio. 
» BPAARNDAM. » el i5 do julio. 
» MAASDAM, » el ¡i de agosto. 
• BPAM. » el ?P de agosto. 
» VEÉNDAM, » el ¿2 «de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CARGA Jl PASAJEROS Dlfi WASiaiiA 
m ES L O Í i i i i ! ! 
Gastando todo el año úni-
camente las lámparas 
(JBÜDAPEST) li3 vatio, y 
O V» ^ B. I N A 
(LUZ D E L A LUN^) 
os ahorraréis disgustos y 
economizaréis diñero. Pe-
didlas a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 10. MADRID 
Teléfono 89-49 M. 
* I QUID ¿CION verdad de ga-
I banes-gabardinas y trioche-
i ras, por iin de temporada. , 
UpAÑ ERIA Y SASTÜERI > de 
ilannel (arajO, San Franciseg. 4. 
Chocolates C ARTAGO. Selec-tos cafés. Fábxica y despa-
cho, Marina, mimero 2. 
La mejor y la mái barata 
móqtiiaa de escribir para des-
pacno y vi je, es la 
n la: SALCHICHEEIA AME-
RICANA, Velasco. 17, en-
contrareis el NON PLUS UL-
TRA en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo. 
' A . " U ' t . & T S t 
a Ja fábrica de Ruaraayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
r,e.uso muestrario de toda clase 
de cortinajes «sí como las gran-
des colecciones para su fabri 
cación a la medida en tercio-
pelos, damasco.", madrás, sedas 
y en iuñnidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hote'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador 
Representante de las oortá-
nas «.r-ientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. , 
Preeíos en ton te. 
A D ^ r m N D O 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . Pesetas. 589,50 
Verter az. . . . . c » 582,76 
Tejiapico. • • » 5Gv.To 
Su.íva Cr.ieanei » 710.SM 
Eñ estos precios eatápi incluidos todos los impuestos, me-
BOS a Kueva Orleans que son ocho dollars más. 
f^pSíR* « a ^ s eetu ASSASIQ bffcitsa sis 9¿a 3 m'á%» m 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase ^s camarotes 
son de una y dos literas. En TERCER4 CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
T B R C B B A CLASE dispone, además, de magDÍficos COME-
DORES, FUMADOREH, BAÑOS, DUCHAS y do raaguífea 
biblioteca, coa obras de los mejored autores. Ei personal a 
su servicio es todo español. 
% *?í«oaíí.éa<S.8, a los B*flore* pseajarrc n pr»5<!«»«-. 
-•s* Af«Bct». coa •-•Bat.ro días de ft3tfcí»cf.6». p^ra hrsâ . 
ílaewê antfccíóai i» «mbarqv» p 'seog*' HÍU MSti*. 
¿ta t#éj% clase áe iuíormes, dlriglrsa. « eu ageo 6& i8%f 
mdW y Gifófc, DON SANCISCO GARCIA, Watí-Fiííí, 
>4«9$jMÍI.~Apartad« do Garreo», número le4.—ltttow.:z¿ 
Se entrega con un henuo o 
estuche. Dirigirse a los repre-
sentantps o rc(-i esentante ge-
neral HE«mAl>íN a O E c K E R , 
Sánchez Sil ra, n, Santander. 
GRAN ALMACÉN DE 
P I E L E S PINTADOS 
Inmenso surtido —Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1!»25.—Mode-
los de las principales 
fábricas de ivuropa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
•asa do laleriano I t a o tocia! 
fllamBila Priim, I4.--M 5-87 
DROGUERÍA Y PERFCMEBÍA 
SE VENDEN cincuenta ollas para leche, de chapa esta-
ñadas, con a a y tapa par», 
candado; veinte litros de con-
tenido, a! precio de pesetas 25 
Ja ola. Dirigir e H&RMANN 
HOECKER, Sánchez Silva, 11, 
Santsndtr. 
Gabardinas y gabanea. Las ga-
bardinas de trincher-i quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfecciór. 
MORET, Ndm. 12, segundo. 
A v i s o a j p ú b l i c o 
H l e s « O S : GASA AIAHTIIU 
Afds barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAh DE HERRERA, a 
SE TRAf PASA café en sitio cén'r.co, buena clientela, 
condiciones inmejorsbles. In-
forma eita a lmí ittración. 
MUELLE, 8 
SERVICIO A DOMICILIO 
PJIOPESORA ES PARTOSY" JIASA-IIS-
TA.—nOSPĵ DA.lE tíMHAT£=V¿AD(\S; 
Cuiiaultas de unhb a uru. 
Concoidia,', tpdo. Teléfono iH 
Arcas para caudales y cajas murales. Máxima seguridad.' | Precios sin competencia en | Igualdad de calidad y tamaiio.-j 
Pedid catálogo a 
[MATTHS. G R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
SE VEOT>EN pisos au)pIio3. fnformps: Ilifólito Gctnez, 
Florida, 16. 
CASA .particular desea teñe? dos sefioras o sefioiitas. ou 
..... ..̂ •̂•íím.] i, apqixjKl 
tauu'lia, Im'orDñUiq esw 
nlstraclÓR, 
« « q u i n t a ü l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
x a s TMA n a ^ x Q - ^ A i ^ 
C o m e n í a r i o s del momento. 
núes-
'lú\o do. Benigno y Ramotn-aJ, vocinocS 
de Sa.n Francisco, 61, ««¡gundo, 3c TQ-
gistüió la dia<[uct-a, snvt.rayéndolc <l-al 
cita-da cantidad. > 
Pedro Occjo rcpia.rtió el dinero en-
tro isus ai.nigcvi, «ari: Oa «igniento for-
noa,: A Daniel GoiU, Je dió 200 pese-
itfta; a Antonio On.niibia, 125; a Ma^i-
T(v vM-mii<Ta oibem-aindo córv un fnitairíai dial .respeto y die ite! prcteic- aniño Isasi, 30, quedándose él con las 




Carta completamente abierta. 
Para el s eñor Vega Latnt 
alcalde de Santander 
co de lanwfruma. La sutr _ 
Hoifiteros ea aienrara ¿1 $m> <te ^ « n - con ia venvtaK». de na preoi^.r 
iSSa de los p rasup^ias de % nAcio- mas, ewjcd •.AjranceL 
nea Bogamos a nmes-tros iect/-.fres «Jilc l.na fílbrica dte hm% 
detemran fin alt.anción 'arnte esta impor- pío , es d i g m de las 
toiAa lainonialla. . a l m e n e s .ponqu 
CÍuaTiKlo ruin Gobleaino tira, una ra.yi- iwHtoÉmitfe a. giroisQtra® necesiuiauies ote cío, pudiera recuipe 
ta w r diabaio de 'lia aotoimnia die gjaS- aliinenííacaúni. Buen; ¿pues iJor que oi- cantidad sus t ra ída 
tos v compmebaque el déficit .impono vidair, m eil cwien «-pia-itual, iú &ol-
«1 ¿«nbitirio Ide medidas contiriibutivas tero, que aibastece iprciporcionaíüri^n'te puosTos a disipesición del Juzgada 
e^ceodonaJeg ptierusa iminediatamento de lElutaianie-s a los cora-Toiies femeniles UN INCENDIO 
en industria y en lefl conwcio. naldonalos? COWVÜf̂ e. tert^lo 
\UL indiusfkria y ed comeiroio han he- Sínle. , ^ 
dho í rante íáempaia, coai una desprc- En cuainto, a fuerza de gra.vAmepíS, 
Señen- a.l<ciailde anayer: •A.p^ovecíuin- cpicncaiilo 'para c/insfvn i 
Los muatoches, en vez de gastaínse dome ite que •t.ientD uated ningún pileitaa-ió® s a n t a n d h ^ ^ . * 
mas. 
liaced-eiro y má3 efloaiz ipama que lo He- cedieT'íian &m ' c S u d í i ^ ^ " 
L ^ ^ cuatro "amidtadlios han sido }'.e a ^ P^áetica un aloallde que se es- var (6icojióiraeanwnft¿ % ^ 
•Uone en algo. 
Aquí, seílar 
xtianninar 
i p or e l 
iciasándo-
á el Oohk^mo lan- la, el hacho coBifctrtuiria aitgo así .co-
lii'recta unos vagos mo el eieme de la fá-briea liaxanas 
nÁf/un.-' ut.iiliizada paira- la comparaicitón. 
ocmSŜ Y n i ^ " ««Mroisji^ad casi eulr se comisiga da fin.ailiidíad de 
a (IJos m t ^ancMosas despil- a la á f r i c a dase de f i eros por el 
íaxiras ipoQrftboos. No .ol>£?t.íunte (La. t.racM más >?irTi:ibile pn-ocedMníle. nJt.o.: 
ckmal mianeedum'breí 
za una consulta tíndi 
conceptos de exploraetón: uí Jnzaida paii-
- S I en eíeetoTel déficit íes impor- Diudame» d'eP.a .^cac a de w-tos 1a-
tamte, pttro el Gobdeirno tiene la segu- zonaamentos. El ejempao cfei Turquía 
ridad de ir noi-maliizando la srituactón. peea de un anctío deeiravo Sbgre los 
No. oBvidlrn ustedes que M Qóbiérm cálculos da des feía|6einidjls*aa Ni •a.\m 
cuicnita con Ola confianza del pads, con deepoflámidoile del tur-hante *e l egrar ía 
el patnioíi&mo bien probado de la in- su incomsasrtenetóu. En vista de lo cual, 
dmstniia i d eomarcio... nosotros BIOS atoemos a proponer a 
Las paíliabrais del Gobierno, que, mt*. l a sufridla dLaise de solteros: 
sondo com saina. Ló^ca, dabienan atnran Pruncr<o.-Que busque < 
aquella zona, de acuerdo 
Vega. LamiGra, no hay tamrento. Y afá por L 
Bstai madrugada se declaró i m in- W E n r e d a r graves asuaitos y lo con, otms muehos ^ * > ' 
ceaidio en una ehavnlla exisfeeñitfl en paira .no. onoairí-e enemistades, determinadas concesiaL4 
mia éam¿a T f i i ^ d ^ b ^ t o ^ e Uró :?s c o n t e m p o ™ con todo aquello que la eaiudad paresias T i L 
bárri K ó ¿ ü «eial Wlerablle y que no pnrjudique a cOnvñn^lran, ya peura 
r V * ; ^ 2 ? o ^ n A * «^2 i 'los dmrteirec-as gememades de iba • pabia- calle cuanto para míinir*** 
M fuego fuü sofocado por los ve- ^ EB" poeriMe que S ffi''^ 
Cll'l, J i ^ , Después d i esrto, que es lo inAs eíir,n- pero erl-o qm fla fnní« 
b l origen, del s im^t ro fué que un cLa^ [0 díim/lf, ^ Síeétlón de libreta, de un alcalde i " ^ ^ * * 
hombre que en la chavola pernocta- pap€il y vo to tad . lEríjase usted.cn re- pués ser dliptaroáíS A ^ ' * 
ba, se .acostu en un ccíchon que allí . ^ f ^ v va onÁ ti.mv» Clá smerte de ¿« .««m. in iHin^w 'X* . ^ " ü 
había y cen el cigair.ro encendido se pac.^ ^ Fit^t of^oma.'la ciudad de estí 
dunnüó. «long w ilarge» y va va apuntando en ] 
1>o'3 veennos saonron al dormiilán 
stámo que puede l i a c ^ ^ 
a'-candad nUe.iará-n.de'Li 1 
c'm qu-nmaduras muy graves. to de epe «II ínníimo que d m u n t ó a pue- peco da vueKfca «.Ta urlJÍ'111* 
So llama Oe:dreo L6pe2, de cincuen- de d.airse ol -gustaco de coaregirlo. mentos qiic su vokintad ? 
años, natural do Aballes (Logro- De este modo, y slin bajar ;d.eil co- de mtijiorar do que 'acbnite «1 
ño) y sin domicilio. che, podrá, u.̂ íied iñtnotwr lar-; deficien- ramáento. 
MWVIMI«VV%«̂ Â VIWW%VM<VVVVVVM̂ ^ cia» de tmiill irincones que luay en la (.fcuiamr r<5 poder. 
Gacetillas teatrales ciudad que .están esperando de-de ha- Santander espera diesée h 









A T «.L. 1 O 1 oscoba o utna apisoriiadcra. X'ei-á usía todo, v -eso ftixvmhre d ^ í J ? . IvQinan el OaOlO ^ pavimento &e o i . c a «n es joven y .poseía todas Oías¿m 
mucihos istiitiofi paira, que ee lo llevo prpcisas para tniunfar. 
, , -¿ • . consigo ¡d. primer camión que paso y No «Iváde, frttoatmics ma í !, (Wrpt 
. A ^ l ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 4 i i í f se d a r á cuenta, de que est^ procedí- existo .él ob^ácí¡ík> < l e 1 a p 3 i ¿ " 
sm táregua 
«ur sen(t¿dn(5 M'egiiíaan'^- idte'¿ratltiíd mi idescaniso al amigo o a. iba influen-
del comercio y dte la industria, provo- d a que conisagia el medio de burlar la 
can reuniones ái? directivas, bom>ad<v tinlbutaidón. 
res de ¡nespetuiosas y rabonadas proteo ^•^icvi.n.—Oue. fracasadlo el • anto-
íaH y liasta preparrátivos de aisambJíiia» ñor recursfv, cosa difícil en España, 
nacvonaEpa Basta; con esto rtáenr» el drnd* Tas Je-yes se h.ain hecho con dos 
Gobierno sufidento para pensar que fmalidad.pB: ¡para cumplirlas y para 
hav que buscar otro horizanto contri- no curnpl.lrLais, ajtodan ¿ni pTe?npuesto 
buídvo. Y ¡zas!, iiiimiediataniante snrgw pairtiiconLar de gestee el imiporto d r l 
tentodora anto Jas ojos gsubornamen- inípuieeto. Es decir: Tanto, para café en ^ uram uwiienia ua magninca pro- T , , ; ^ ^ ^ ^.i rniá.s oaav) moraue 
tallos la sufrida clalse solteros. He y rtabaco; tiamto, .para penMicos de- áw¡dén de gran .ospedáouüo «Nathan ™ w u í n t STs to m * % £l -Im d ^ v X 
ahí d filtón isiin exc i ta r . porüvos; otros gastos, tanto, y tanto &l ,.abi0), b ^ 4 ^ ^ T e -íio do tSna ¿ ? ^ S n t o ^ S - S ^ t ; > pu^ 
Tuirquia ha o m i n a d o ya el aire. J ^ a abono del nnpuesto sobre sol- Bí>;I,ajd;a m 3 cétebre obra do T. E. ^ ^ ^ T ^ S ^ S í l ^ ^ c S ^ ^ A 
pdlo: muchas ota-as oiacaon^, entre t e r í a . Lci?c.-.ng, cemsjderado como uno de dos pf-^A^ .ip ifvrdimiftt; imrhainré!. v dán- mívnto*! milA U ü^n^^m „ 1 .."J 
dlais España., y esta, •como recurso La. snfrida d a ^ dé soMcn^s noeesi- ntólS cerebros filosóficos, cons. ^ 0 J ^ S ^ ^ ^ ^ ^ n ^ x S to^mi S ^ i L ^ 
connrilmtivo provLndal, ^ disponen a ta d^ostrar^ c c ^ O j ^ ^ ^ g i W osto prodnedón d mejor alar- t X ^ n l í i r d L S o t ^ S ™ ^ í u j £ ^ A ^ f f 
oansumarto. comercio «nrte tos finsinoiaciones gu- ^ ibécm^o llevado -a cabo par la dne- ia,rdi^eros a isiid-do d d nrk--Wi"Sto. bían (toiado M r i S ^ m : 
C o n t o r n o s W f ü < * 0 £ ™ * ™ be^nam^tal^. ^ * ? ^ ™ r o a , v , S á o S b ^ ^ V e l 
•na Jiemkxa tiempo ni linmor para as. nece-sfii-ia para, no deF;me vencer en valer do este .asunto es. digno d^ Se,ciddn en unas ¿uanrtias somanias. .tro dte xm año d pueA , ^ 
etnder y mantonerse unos momea- su repre^Miito^m espiritual sor s-abareado por las personas d,e ele- €s c u ^ t i ó n de vólnntod v de ca- que us ía va^, Qe tornad'^,1 
tos, iballanceándlose .gracioraaimento, m La no menos sufrida dase dial solté- váida euiltuim. v de gusto .Tesfimado. 
la impallpiaible zona do lo espiritual, ras Jo agradecerá, en lo-líntnmo de su jjfy prosantaiei/jai de esto pelícud. 
Pero apegairamos que de •real.izarse la corazcTOto, dvido de iluKoai.Ms. ctro de ISIUS grandes niéntos. En todo ¡££ id^^Ve^ 'au ie ' í t^ id ié ' e« enfade dad 
ascensiión, la smfirida clase de solté- ¡.Eso .dio emeonítrar maradloi es Bo de n-nomenlo reúne l a .propiedad que -re- ni ¡«roiíesto • 
ros,.lejos de ser amenazada con griVK- monos .para d í a s ! ¡:Es n.an -pri-osiaico!... qu.:r...\ ar. -i.Vn do ília pelncu-'a. Pito- J^j^adá áe vohmtad y aprove- UN VECINO MI 
nícnes de forn-Ki tan -despiadtidy., dis- ROQUE FOR cipalmtsrto das cuceiias htotóricas éa cñ6$ inciso pat'a indicarle que basta y CONFIAN 










cuŝ  1 dfl R«i 
_ j no piuclia lia poli- trabajo. Que sea frudlffT.. v ? 
La .p-i>2£eín4ación de. esto pelícuila- es tic,a ^ Qa ocasión de duaceu- tas cosas dundo por emifcjro en bien <fe5 
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Información del Municipio. 
L a s dotes de la obra-pía de 
Reguera. 
y fastuosidad con una magmfiCenjcia 
admi rabieta 
W:i:in.ar Ki'auss, ed eminente ador 
ciücnviai, llaniado con razón «el coloso 
dte día .pan-tallia'i, es íil protagonisto de 
«Narthan d saMío»; 
nad,^ testós anitecedientos, mcirecfe' 
da iw 'de >u.n éxito tan1 iséñ-ailado, rio es,- ^ J ^ ^ ^ r Y ' i a i l H d ^ i d " ' 
d^ .xnr..^.-.;- m hoy, jueves, au- ffiW^ V S S a 
£ C 0 5 D E S O C I E D M 





D M W 
BE INTER 
graf ía alemana^.' 
DE - C U M P L I M I E N T O p-u;^Íoft en to r€íseadv-<rla. Don Anas-
Efl seaior Vega Lamerá giró en la tasio Ramíreiz, /aBcendenle .a celador 
m a ñ a n a de ayer las visátas de cunipii- de da Esíul'a. Don Femundo Mora, 
miento, recibiendo éll después, ©afee ir/stafiair /alna Ülech.Ería H-in Peñas Re^ 
otras, las del piresidenite de Ui Audien- acindjaa 1. Dan José Bozas, ms.alar \Jf)fnQ nnlntlWine 
cia, sefior Domingo, y ^msidenly? de un motor en Bcmfaz, 3 y 5. Dofta Do- L ^ t L r e « > i « 9 JJlAlVllU f 
la. DiiiPuitaciLón y • vieopreisádente de 3ia l 'res Rameno, que cuando ifadlezca no 
Conifisión prminfcáiai'i léñanos Ballc|s- se- ls;aq»ui&n.. «a-s.' (restcis^dé • un pauteo-n. 
teros y R. Gdínuénez, reapectivanufiite. 
' LA O B R A PIA D E R E G U E R A 
En la «G 
t̂ aE 
E N F E R M O Jo^" i^turo; don José NavawiiM; 
SQ oacuení-ra' s-nformo do alguna «é Parda; don José Pereda B ^ 
d¡ que toó don José Pn->snianes; dwi Jf* 
don -Emilio lies; doui 'José Riva; don José 
A U D I E N C I A S 
MADBID, 18.—£1 Soberano recibó Dcra Manuel Páscaiiail, .iustailar un puesto' <le p^'-riódicos en lia plaza de 
Pí y .Margal!. Señores Vialliiwi y Com- »"•» audiencia militar a. los generaba 
p-aóíía,- r..?giarJes lee puntos d'o parada de brigada don Gonzalo Queipo do 
dotes dtt Qia obra-pía do que solicitan para taxímetros. 
(En d -sailón de to Alcaldía tuvo lu-
gar ayer, a las doce do iLV mañaüm, 
el sorteo de 
Reguera enitre^ dioncellas ntacidios o coa 
domieillio en. Santander' y pueblos dél 
exftlrdsnnaidlúo. 
(¡Entraran eai didio, laorteo 588 jóve-
^ r , ^ . o 1 .paja S ™ 1 ^ : i A L]*™ Y M w w l Gonzál.ez; a los OBRAS.—Don Arturo Fe rnández . . / , _ ' Hiestr..., mfamte «a casa .número o/t ten.-.eives coi-oudras se nanea Casí-.'o, Diiestro1, 
de Ruianuww. Don E . Miguel. G. Ruiz, Labastida. y al capitán de fragata v» 
¿{¿al n puln-urna Don Justo -San. Kme- ñor R0jo Echenáque; ofli camiandante 
nos, resuatoaido agradadas, además torio ierrew ^ ^ aaudio, y a dos capitanes mñm 
de María de la Paz Ponmr San Juan. í ^ a n P.-na, i ^ g a r liuecos en S. Mo- ' A. 
ret., .6. Don Maaiuel Fernandez, caras- rea Gasea y Brandas, 
t m i r una casa, en Perinés. Cuentas. Fu¿. cumplimentado el Monarca por 
el capitán generall da esta región, se-
flOtt• Burguete. 
V I S I T A S A UN H O S P I T A L 
por derecho propio (descendiente d d 
i'lustr? fundador), las denceilas si-
guientes, las que, para eaiiicar en po-
sesión de las 750 pesetas de ciada Jote, 
tienen que ocmitraeir ma/trámonio en 
un uaVmero de "aiños d'derniiniado:: 
Josefa VelMzqufez ) Igantúai, Felisa 
óuibria Fernnámdiez, Glenii'fntina -Cossío 
Sánclhez. Bppsentoeiióh Prieto'. Frías. 
Guadalupe Pérez Heigueiro, Feliciiana 
To^n.Muñoz, FeiMdann. Pérez García, 
lEmiíliia Alonso Mosquera, Teire^a Toca 
Hernámidiez Valdés. 
El día en Bilbao 
dif-nda un elm ado cargó. sé Santos; don José Sañudo; 
.Siiicerameaíte deseamos su restable- María Solar; don José Vaíis 
cianieñto. José María Sovorrío; den Jes-1 
B A U T I Z O S del Valle; d-.n Jos'' ' 
Han recibido Has aguas bautismales don José .María Martín; don I» y .-• 
Jas eaieahtado;ras niñas . -María Anto- derón; dou José Fragma; don U 
mi a Morailos 'Ñoriega, hija de nuestro n ia l ; . dolí • José Ribalaygu&l-.ffl 
respetable amigo don'Mariano, y Ro- Egaña; don- José -González;̂  
sa María Josefa Airarte de la R¿villa, Herranz; don José Urquijo 
hija, del tamíbi-én querido amigo núes- que sentimos no recordar, 
tro don Ruperto. V.A todos ellos envianirs nutfs 
LA F E S T I V I D A D D E SAN J O S E cerai fdidtación, deseándolesü 
Con motivo do ser hoy la festividad años do vida 
de. San José, <ü casto esposo de la 
\,irgen' Manto, Octobram su fiesta ono-
niásit ica- ios díistiniguiduis señores si-
guientes: 
Don José Igtledas, diredor dtíL Mon-
te de Piedad de Alfonso XIII ; .don Jo-
sé Luis Gómez (jarcia, diredor del 
Banco do Saaitander; don José María 
Gutiérrez Calderón; don José, Matíia 
Goy; don José Segura; don José Cas-
•vvyvvvvvvvvvvm̂ vvvvvvvivwA'VWW»*11 
L a s entidades de en 
L a Memoria delfo 
co Mercantil' 
T R E S D E S G R A C I A S 
BILBAO, 18.—En la vía pública, en tia 
Slantunce, sufrió una caída el joven en el Ho,9pital de San José y Santa 
d© -0 años Alonso "Mendizábal, oau- Adella visitando a ios heridos de la 
sándoso heridas deva© que le fueron campaña, 
cuidas on d Cüárto de iSocorro de 
Hemos recibido un ejen#r 
Memoria leída en 3a Í«^f"Z ^htr^i 
_ . accionistas dd Banco M«r^" 
de olíi, señorita Loygom, estuvo hoy José Nova; don Joíte lEspejo; don José Santander, celebraító el din1N, 
tañeda; don José Pérez Parada; don 
La Benina doña, Vidoriia, acompaña- Alonso; ¿fon José Beraza; don 
zo corriente y conrespondi** 
cicio de 1924. 
ffltK 
Diego, Amparo 
Iisaibel) San Martín Somoama, Amparo a^GÜ,-pusistio. NUt^u (.ENTILHUMBKE 
BuistiillO Oapellán., Dominica Araniba- • » « Ante d mayordomo mayor del Roy, 
n i ! Samtea, Julia. Ofrngay Sesma y Ma- En -Se-ítao -fué atropdlado ayer tar- duque do Miranda, ha jurado hoy eí 
-rí-a. Montos Teja. de -por una vagaraota,- el niño de. siete carga ^ gent¡miombre dan Noberto. 
!• r n i a r m tebunia.! para eíl sorteo años Arturo banderas, que resultó con T n? rj¿ w 
d -aiical'd- señor Vega Lamsm. soere- fuertes .eoi^íusioncs en d pecho, trac-Loí>ez Va,ldcmai^ W*™ < 
lairii.-. sallar Bustamainte, párroco se- tara probable costal y otras lesiones P1 i montó .a los Soberanios. 
por ciento a las aiod.aMS. 
debidamente tedas las 
habiendo elavado el -fondo 
sión en 500.000 pesetas * 
tuiadón de cartera en 
Las reservas del na.nío 
v 91 
ñor Córdoba f concejialps señores Ja.is-
te-y Llano-. 
PARA LA PROXIMA S E S I O N 
Para la sesiión mur-idipol que cele-
brará mf.ñr.na la Conw.ión peTinanén-
te, sé ha conlxciomado lá . siguiente 
orden dk-'l día: 
Acta dieto sesiem .antefriScfl?. 
mas íuert'o conmocicn. 
D.'spuJci.s de -cu.raido de (primera, i.a-
LA CARIDAD DE LA R E I N A 
Lavín Pihilip; dan José Argüdles; don 
José Castro; don José Caibrallo; don 
José Gutiérrez Cortinas; don José Gó- - „ A- mif» 1« 
inez y Góirrteiz:-don Josiéi Mazar.rasa; _ „ n , 0,1 * * !, ?¿iAlAñ'ñemf 
doa José Barrio y Bravo; don José mantenido id d.mdenido^ . ^ 
Ugidos; don José Pedraja; don José 
María Amieva; don José García; don 
José María Ariíiizana; dolí José Ma.ría 
Avendaño; don José Balboa; don José 
cum- Pardo Gil; don José Arrarte; don José 
. Becedóniz; don José Bilbao; don José 
.Mana Braba Padieco; don Joelá1 -Ce- asciendem, según didlio W 



















H o a r S ci ' E5v? tairdc l a ReinA dofia victori«% don José Brera; don José Bustamain- mil pesetas,'o sea 
%ii ( í rRasdr í cT^n una de cií^as ¡Mas lí,oonipaj1ada de su« Canias,, estuvo en to Barrio; don José BiMhs; dan José del capital desembdsado. 
el Hospital militar de- Carabanchd pa- Alonso de Calada Bevudta; don „„ A;r.4„ u • * . i u J « '. . Ortiz; don Jos'e 
ra distribuir eníreilos soldados hernios 
Baiico Añade que 
ppdidi 
do cirugía ingreisó. 
* * * UJ.->UI IUUJI *.iij,iuftíi di» suimiaums nerinos fic.n José 'Cen! 
M jo ven do once años, José .Luis que -a.llí se encuentran hospital izados don Jo.^ de 
E&terualo, naturail do Bübao. y vecino 
Tnf.^rme de secrdainía -em las redia- de l a calle de Ledesim-a, «iirmero 5, 
macirínes tormuladas contná fós -pro- cuarto, .-.iifiió una caída en su domá- Madrid, iconde» de.Valldl , . Arroznide- -don José Fs 
Miiaii-asrt-CHS ^imoTio^y^dieJ iEmsaniclw cilio, f.mctürándose -d antebrazo do- Becibiiercn a la augusto dania d di- t r a¿a ] ¿ n Jo^é' Lizarraldo; don José 
Luis kzquerra; díin José Alday Bedo- P^P'^a ' 
El día 
por el alcalde do don José Manía Cortiguera; den José del q ^ ) ^ , (hizo'un 
alldlano. Corral; don José Luis Cuevas; don Jo- impoj-taucia. 
Las sucursales - S Í ^ . Í 
Í'1 Banco M g . p n n cioiroiciio de 1025-26.. 
TllLI-FÓNOS.—Gestiones de la C o 
misión'liiquidadora paira la entrega de 
üa'Rréit 
rocho. rector y las Hermanas do la Caridad. 
R A T E R I A S Dunantc su estoncia. en d Hospitai, 
15 dcr aduall hallábase ju- victoria conversó cariñosamen-
b n a e iia v H .. rrot. 
if t; don José Bado; don José Antonio a^rda( o a m p b a r í a ^ ^ 
T.,„X r* .̂„J-._ ... en i(.iiii( iid Bodngo, ^ ' m 
DESPACHO OBDINABIIO gando ál fútbol en la campa de ios 
HACIENDA.—Abóiniar Olaisi copias de taî sm iMlami-:!! Veiga, de quince 
los p,resai;pu-r<tos. Den. Itenvngo Bo- S M S S ^ f t í S ? w ? ! ^ - 5° 
tanzois rciroinocorile una? factor;:.-1. Do- 1 
con algunos de los heridlos. 
LOS D U Q U E S D E C A L A B R I A 
Esta noche han salido para Sevilla 
 Ciudad ri  
Reguerai; don José Ruiz Zo-mlla;'don ta y -Sahagiin, h 
Quijano; don Jo.sé _FeTnánd;« de la ^ ^ T ^ J ^ ^ m o i ^ ^ 
en breve. 
PescaiJer.'as Vasea:?, y había dejado 
ñ, l i Pérez, arbitrios que debe d suelo su. americana, que conté- }os duques de Caflabria que-van a pa-
.Í80 pesetos, imiporte de vari-as ^ UJ,os días ¡all üado ^ sug 
Guilián; f;|r gríin ^.'KMT.-- .>:I. 
osé fíue- ^ ¿ f l de eü - : - . . ..-i '1"!!'le ] 
satisfaicer por la insta.liaeión do un ca- ^m. 
rróiisiseít en La Alameda, de Oviedo. 
POLICIA.—^D.-ña Fe'isíi, Martínez y 
deña Vilrginiia. Síiñudo, -cc-ncedoi'lcs 
fa.i'u-as que había cebra-do aqud día'. 
-Mifutrías jugaba, otro jcv.^n de su "os infantes don Oanlos y 
ecSad, llainado Pedro Ocejo Sánchez, Luisa. 
dofr 
José Pérez Bayas; don Jc.sié • Gómez ĉW 
Vega; don Jo-lá Gorordo; don José . Termina la wj™™̂  1̂ 
Cc-uceiro; •don José Maitine-z  
don José Díaz Camipón; don J -: 
-ño; don José de la Hoz; don José Ca- su in I d i gene i a y . - ia^-^ 
barga Durante; don José .Somarriba; nífico fif-,H'iavolvim1en!la ^ 
don José Gáaidara; don Jostó López Nuestra enhoial>uena£aatjji*í1 
Ailoneo-; don Jo-ié López Peredo; dQn talóle entidad de codito -
U 
en el 
lo 
|8Ual: 
